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LA FABRIL MALAGUEÑA
:*fcPóbrica de mosáicos hidráulicos y piedra’artificial, premiado con medalla de''oro én' va- 
exposiciones.—-Casa fundada en 1884.—La^iás antigua de Andalucía y de mayor exppr-
Depósito de cemento y cales hidráulicas délas mejores marcas 
‘ J O S É : j E i i o A L O O  e s í ^í l o o f i
 ̂ 14- >- * *» MÁLAGA • • • F á b r ic a
i, ., Especi^dades.—Baldosas imitaiíión a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve- 
•■;.;COrt dflhte^Ájnv Graij yar|ejad en losetas para aceras y almacenes. Tüberías de'
V ceipento.
.'S'álón Noyedades.
Eh'fnás'eieg.imfr0 T cbtífortable teatro 
varietés de Málaga.
' íiAcontecimiento artístico!! %Á 
Hoy Jueves 26 de Septiembre. Fu nci|ii! 
a beneficio del fenomenal duetto a gi’añ vS¿, 
con repertorio nuevo, LOS JA N -BA K . r  
I.*', Sinfonía., 2 ° , Ovaciones a la notaljió |
bailarina AMPARITO QUILOT. 3.®, Exito de|íá : 
graciosísima cancionista PILAR ALONSO. .íP, ’A  ̂ T... Á A,,... - .. *1 *1 *. r. t.Asombroso éxito de los colosales bailarín^ 
ingleses, TRIO HANÁ. 5.®, Beneficio de 
incompUrabJes duetisfcas y cancionistas ‘
% és Sm & î  'é é
\Es el de h u e l g a m e d i o ,da dé- 
íerisa que tiene el elemento obre­
ro  ̂Ba,, así mismo, el dé hualga nn 
derecho raconoeido por la ley '
Estoes' innegable. *
Pero es también cierto-que ló pri- 
mero.A.qjue hace falta para que un 
nioviiniénife) huelguí.stíco triunfe es 
teper de - su parte a la opinión piV- 
bllca. : : . G
No hay que razonar, aunque se^ 
ría fácil, hacerlo, por qué ocurre  
esto. El hecho eís que eá así. Toda  
huelga que lleve a su lado el apo^ 
yo y las simpatía.? de la generali­
dad de la opinión, es huelga irre­
misiblemente ganada; como es huel­
ga fatalmente perdida toda aquellá 
que carezca de ese apoyo y esas i 
simpatías. á
Nosotros no decimos, én todoá' IóS | 
casos, que no sean justas y  ' fegfti^ ¡ 
mas la.s aspiraciones-que^líeven a ! 
las entidades obreras a ¡a  huelga, ; 
ñ't qué  ̂ésta deje de ser siempre e l , 
ejercicio de un indiscutible dere-1
ého; ni'as sí hemos de consignar^el i 
: Cas-a', nacido de la observació"n, 
de que', sea por las ráz^one.s p cau-i’
' sá  ̂ ó circunstancias . que fueren, 
ri cuando ía opinión pública geiieral¡
' no.se mapifiesta favorable ;a esos 
:. .mayim \q nf o s , fod os f rae as a n.
- Es esto que 'señalaníos un fa cto r; 
'éjéncialisimq que los obrerqs deben; 
siempre tener en cuenta antes dé* 
, Jaiicarse a determinaciones que, ne- 
, cosariamente, traen consecuencias! 
4e;.cierta gravedad. j
Las huelgas, y mucho más las que I 
puedan afectar a  los servicios^e in- 
,|tíereses de c a r á c te r ; público, y gen e-; 
íirali éia la.s que; de rechazó o por 
C onsecuencia, sufren perjuicios to­
as las clases sociale.s, han de te­
ner, para la posibilidad de ser gas  
nadas, tal ambiente favorable en la 
^ o^ ión , que no haya medio alguno 
[. dOlContrarrestarlo, ni pór la acti- 
de los patronos' ó dé las ém prc' 
,sltá, ni por las determinaciones d e , 
?la aiitoridad. ' ’
'/Mas cuando,- sea porl'á? oírcuns- 
ircias que fueren, no iTáy esa p fé -! 
ai’$ción y predisposición* fávbfa- j 
'Ies,“qüe es lo que da su m ayor fuer-1 
ías huelgas, éstas fracasan. Y  j 
'viraca.san sencil(ámente por una co- 
a esencial én fodos' los órdenes de ; 
tiMida; por falta de ambiente.
:Síh éste, aun siendo muy justas, 
íny?atendibles laS razones en que ] 
l^ójbí'.éros fundamenten su actitud, | 
“islqelgas carecen  'd^l principál! 
.etóeñto de viavílidaíL 
^j'Siendo justas y  escogiéndose bien í 
'f^pói‘tünamente los mcmientos y ;
: M circunstackis para  plantear una ?
' peí^a, es indudable que laWíppinión, ;
conoce las necesidade.^^ de las ; 
>̂ |tóes obreras, se pone de p arte  y ; 
pfavbf del movimiento huelgufs- 
llJi^feaciéndo que triunfe, 
miiqra bien-, como amigos d e ja  
Jaseióbrefá, como defensore.s de i 
esfuerzos y luchas para conse* 
^ r ,á u  biene.9tar, preguntam os: ¿Ei 
.pjniétito actu al, este estado de íft- 
Certidumbre, de inseguridad, de te- 
íóores, de tremenda crisis general 
por que atravie.sa el país, es propi­
cio para ei planteamiento de huel- 
gas que puedan a g ra v a r, y a g ra v a ­
rían de seguro, esta situación? Este  
■ estado general de España ¿no res- 
 ̂ opinión y ambiente á toda
I  huelga que no afecte sólo a un gre- 
:< mío y a un interés determinado, si-
que llegase a afectar a la colee
II tividad .social y a los intereses ge-
v ' - ’i.-
O  l O  A
IPfl, HiíS I ajito,».. .
Toda España .está invadida por la  
grippe. L a  incorporación de los ex  
cedentes de cupo ha hechor de ios 
cuarteles graves foco.? del pe^figro^ó 
mal. En  los pueblos, *las gentes 
mueren abandoñádas. -No hay qui 
nina, ni médicos, ni desinfección, ni 
aisla-nuento,^ ni nada más que rtitl 
na, desidia y porqiieríá. Algunos db 
esos pueblos, coñío Gaudetersufren  
.horroyes^milenqríos,. Las.escepas,de 
lá péste de Milán, descritas fan má 
ravillosamente por Manzoní, se ,re. 
producen en la Mancha española, 
para opt’obio y  vergüenza de go 
bernantes y gobernados.
fili ĵo-Bjialaguetño, p^ntarfnjBobe^ija¿ Barí 
r o ñ e  Sevilla, Rigolétio, Chatéá-é Margal 
PlatóíffS 1; Q-eríef'al, 0“
CINE PASGUALINI Siíiiá^ éii la Aiameiia de Caries. Haes, jíinío al BariCo : : : de España; : : :
 ̂ El local más céincHlo.y fresüo de Málaí̂ a.—Temperatura âgracluble.
■ • Sección continua de oinco y media a doce y niedlá dé lá Doclie.
E o5G grandioso y mofisfcruoso programa.—Exito de la maravillosa pelieula.
C O R A Z Ó N  D E  O R O ]  ' ■
EujGiiatl-O;partes, de la í'amoaa pasajClaiimoiit, hábilmente interpretada por los grandes ,.sr- 
p^xis.d© diefiacas^, siendo, una.pelíouja'do.gran,mérito, ima página do la vida, roal y ;íoii- 
Vnoyedpra, unido el Bien con 1̂ mal de un mokoaclipirabl.e: í>recio3os>paisaitífv..
Opmpletarán elorogram'a 1( ~
symai'ib'de actüalicfadjJíi dé m 
tbros'por los diestros «GaoiM'&-,
Pr,6olcB: f^referenc.ÍB¡ 0 ‘30; General, 0 ‘ I5; Media, G‘ íO
Nota: Se-vondeñ películas á O'OB eí; metro. - • ,
gi A Z B
10
Hoy Juí'vea. |Monstruo30 programa!
¡Funciones populare.̂ ! .
. Do§ oxtraerdinarias seccióne.̂  a tas 0 
y l[2'de 1.a noí̂ lie.'
E- îto coloctil do /litííbi'ti.aU. Bella y exoo» 
Icnte ea uzonetiatâ ., .
Gran éxl̂  o do MAPó.-LIf.V i !.>gNÁNí)I:Z, BuI- 
loá de palillosy llaniCM 0 1:ó i'-oitarra,
Exito exíir;'.oríiina.fio (’Dí A.’v’iGl;¡-í ALl.B̂  
GRIS. iNÚmerO' do ceiocird .¡rra- < i-'a.
Sorprendente éxito <1*3 PiL.''d-i íi.tRC'A. Tí ci­
ña, de los can to.s región ale.3. .íüxatilccva de !as 
señoras. Oop i‘í3po.ri.orio niics'O ,v vavui 'o. -.
Precios jiara cada ec.--iéo: B. I no se­
ta; General, 20 céntiinos.
■ : rar-,; üt íí. _■ ■.Í...Í',
FeFO unofe y otros rien y ólvídañ. 
Anoche estuve en la,Com edia. Se 
estrenaba úna obra dé ese rey del 
disparate productiva q,uê  atiende, 
por Muñx)2: ...Seca. X k ,, salaL'eíú-aba 
llena. En palcos, y butacas f r a t e r n i , 
zaban confundidas la aristocracia  
la burguesía. Y  en la qazuela se as" 
ííxiaba una valiente representación  
del pueblo.
Se alzó el telón y pudimos ver que 
la compañía habfá cámbiadb d^^gé 
ñero, trocándose en compañía de 
circo ecuestre, gimnástico y aeró ' 
bático. A cto res  y actrices hacían * 
de payasos, de parodistas, de mi, 
mos, de saltarines. Juan Ronafé 
triunfaba vestido de indio bravo y ’ 
lucía una espléndida nariz dé car  
tón, con su correspondienté anillo. 
P arecía  un corista del último .cua­
dro de «Los sobrinos del 
Grand.»
jY cómo gozaban los espectado­
res! A cada gesto, a cada cabriola, 
a cada conato de chiste pésimo, Se 
oprimían el vientre con ambas ma­
nos, abrían taniañas bocas, 5̂  luego 
exclam aban a media voz:
—-jQué bruto! jQué bestia! ¡Qu,é 
bárbaro! ¡Qué anim al!... ¡ , '
Y  aplaudían desaforadam ente y 
llamaban a escena al au tor;.. F -
céntrale,3 ooiil.va Franoia y Rn.aa. Aún n 
era' notorib—'lico el arti/niliíu.i (ú.'l «Ti­
mes»— la actitmi (le .[uglaten'.i. !vi clei.-f-', 




L 8 E K O ti
DON IIIHISTIH GOMEZ
lió SO deeidi j  lia,:
B!n ombargi., el GóbíorüO if.aiian n* (lir.16 
(í!i li<u-li u a  e ni ;-' a Aii^í.-i-ia-Hiuigr-’a y 
a Alemaiiia cju j lutVn-iii falta.lo a T.jx
e - , e í i ' - i ; i T r i  aliar/,) y pie
ron la aunat îa il-'* pi'Oiiónerlñ i,a citmu!i*’ldsd 
do SM agTí-isión, L;i ■l<a'ia.Tauióti (,ie neiii.r.tli' 
dad de Italia ante la gü'-ia-a ofoii.̂ iya, do !'>i 
imperios centrales, iuó i'l punTM dí-c'.si v» ¡lo. 
la g'nOi;ra íMitora,
Bi Italia liublóao obitxdo,de. (ÍIlei'eiitcí;-.Dio- 
do ¿cViál Imbuirá sido la ,-(itiiaoi(')n de jib-a.rr- 
cia?. .Importatuos- fuerzas franc'C.sas kubiiU'an 
tenido.qiie custodiar la frontera francD-italla- 
11a contra un ataquo eve.nt!ial do Italia. La 
primofa batalla-dol M:.irno no hubiera, rsido 
posible, París tal vez Irubiese caído, la lierói- 
ca diversión 'rii ia de fa .Pi'usia oriontal hu­
biese .sido ineficaz y tod.a la eituación militar 
'de lá  Eotí^nto—cuando lo.s .Estados idaIdo.s 
eran aún neiítralds y lejanos—hubiérasO; vis­
to comprometida de.sde el principio de mane­
ra irreparable.
Italia, en ,sn calidad de aliada de Alema­
nia sabía ja fuerza de la organiza.uóij aloma-
capitán
Su viuda, madre, 'hennanos, hermanos po­
líticos y demás familia, supJicati a sirs amisíades 
se sirvan asistir al sepelio de^^^úver, que ten­
drá lagar hoy Jueves, 26  del corriewfe, a las 
once de su niañaná, en el Cemenferio de San 
Miguel, por cayo favor les quedarán muy recô  
nocidm.
na y sus hombros de G.obion̂ o.s j'fi.spon.s;ibI(3S 
citando decidiej'on la neutralidad, indiida-
bleniente .salilan ipie Alemania y Anstrra- 
Hungria no perdonarían jamás a Ir.alia el re- 
diusar unirse a ellas, y cine en el caso de una 
viiToria .austro-alemana, Italia, .se hubiese 
cmivortiJo eu realidad,'en la sim-va, en la 
é.s'clavádo isu.s e'x-ídiado.s. Itnliu,'en iin,—
Ei duelo se recibe y despide eñ elTuismé Cementerio.
concluye el «T'inies'>>---tieiie (lei-Cí-ho a decir 
que salvó a la .hintent.c cont3‘ií>u yendo ala 
primera victoria del Mam;), .aún nuis cnoaz- 
'mibiite de lo qíie ha contilbnído con el valor 
d'e RUS soldados a la .segunda victo'fla del 
Mamo que ha iniciado (-1 (U'clo do las victo- 
ria.s aliadas.
V .' .P. I). fd.
4c *
nerales del p % { ctl:
Sociedad Económica
Clases pasa ohreroy
Por acuerdo de\esl;a SooJoda l.'jued.a aMoí'- 
taea Secretaría, de'fsdóoi 2 al 30 d<d de 
”®ptiembro actual, de once a tres d(.) ia tar- 
y de Siete a nueve de la noche, la niatrí- 
'̂ila^^atui’ta a las clasirs do Aritmética mer- 
oantil, Teneduría de .libros, Franeós,, Grama-, 
tica castellana y Caílgrafía, que se d'árán de 
iiOche en el local de esta rOjonómíca dnrau- 
teel próximo curso.
Los inscriptos debeí'áu .ser- niiii'-ore.s do 
Quince añosi
„ Málaga 2 de Septiembre de 1918.^—Fd Se­
cretario,/ve/i A. peru/ía.
A yer quiso ényénepar.s&una^nu? 
chacha de. quínc'^ años, porque se 
moría de hambre; én unión dé' suá 
padres impedidos y  de sus^hérmá-- 
nitos más pequeños. R aro  es el día 
en que los .gúardia.s- q.ue presta», 
servicio en el V iaducto no impicíe'X 
qué uno.S; ;cuant<ps desgraciados  
arrojen por las barandiljas al pavi­
mento de la calle de Segovia. Xlay í 
mucha hambre, y el invierno se ; 
anuncia atroz*, ; i'. i■ . . . . . . . . .  I
Pero emla Comedia se celebra lá | 
idiotez* hilarante, se aplaude'la pa- | 
yasáda,' grotescav se admite como I 
buen recurso cómico la grosería- a | 
caño libre. '
Altos, medianos y bajos^ gentes 
dé la cumbre, de la m esocraeiá y 
de la plebe olvidan sus preGciipa- 
ciones to d as‘ante un actor di­
ce Abusadas ehormeg tórcjendoTa 
' boca y poniendo en blanco ios ojos.
Un amigo mío publicó no ha mú- 
cho un libro titulado «En ésta hora 
única.»
¡En esta hora única! En esta hora 
única la musa de España es ladn- 
conslancia...
F abían y [dal.




15e.«do ei Lunes 23
, ;^ftr*n.oA >aratíi ~y Ij îoiDfs,
jlTiercKdo do Alfonso XII 
Cteleía nuttígro 34 (priifiigrü nave a la derecha)
Sucursal: Vlctcna núm. 52
A?ca con hueso 
en limpio 
íernera . . , 
Líete. .




En la linea Hindenbiirg
(D e nuedvo redador espedaJ} > 
ífosfcabljDcer hv jvariida tai .cual se 
hallaba 6J1 ‘Aíarzo,Trente a Sun Quin­
tín; recuperar la tnta!ida.dj pn egi© pun­
to, de las antiguas líneas francesas y 
obligar al adversario a -replegarse ha­
cia las suyas; a refúgiar.se en los fosos 
llin'deaburg; po.Rcei’ Ja’s .alturas ’ del 
poste, para sorprend-e.r sus movimientos: 
tal era el prog-rama delilieradamente re­
suelto, y oumplido en la .acción de hoy, 
por las tí’ópas aliadas. ..  ̂
.Ehcerc.o so estrecha cada vez íbús 
alrededor cíe San Quintín, lo .inismo. 
qrio, poco a poco y simaltáueameiite.ep 
voi'iio de ijouai, CambraÍ5"Ijaop,
Li, izquierda del ejército aliaijo apo­
yábase en las avanzadas de ‘E ’pchy, y .su 
thrrecha.e’n el bosque de Alolnoh. iVpo- 
yados por elementos del ejército Dehe- 
ney. -los batallones del 4."̂  se' lanzaron 
arr©lnnto en uP frente .de una ‘ veintena 
do kilómetros-., x- _ y jh
A la  1) ora rnatúti na. en que  ̂ine veo 
precisado a redactar Oslas not'as', su em­
puje alcanza cerca do úna pro-
j’imdidad. .f̂ a azucarería 'He Holnbn, 
Fresnoy-lorPetit. Priel, Yilleret y Bon- 
soy. I^ompíre y L'pehy, estáq en poder 
(lelos anglo-iVaijcc.ses. En las inmedia­
ciones dé J-íargicourt so Jucha desespe­
rad ara ente. , ■
].,a tarea es ruda. AmasaJosí 
damonto en un terreno propicio, y en
,estos últimos tiempos considerabléraen- 
■té réfofáádos, los batallones enemigos 
X^llábansp, en, previsióq de ,;un ataque, 
en constante alerta. AL aman6iCer, lina 
horâ  antes del asalto, las baterías gér- 
mánicas embéstian dbl lqlrkñádás toxi­
cas los tres cuernos del bosque de Hol- 
non; Bébil derivativó-ál abnegado alieiir 
to do los aliados.
Advié î’tase que el ataque fué condu­
cido casi exclusivamente por las unida­
des en línea, y no sorprenderá que yo 
haya visto entre ellas batallones aiis-z 
tralianos, vigorizados con losj éxitos ad*-’; 
.quiridos eñ. reai entes |,cciún^. Y, junto ' 
'a las antigúas.Itropaú^Hb Tos éondadaj?, 
siempre briosas, he visto a una de regiY 
lares «'dávant guéiT©» que tampoco híM 
oonoeido.plreppso.'Su epopeya, admirar 
blmmti- "'■ ■ '
Fren 
lian
Agosto más de 30 divisiones. Doce hqfj 
úntraclc^en fppgo dos ytresyec.es. Con|̂
Cróflícas itaiianás
pocos i^oraiijél alénlán’tiéiio |3ror prh 
qipio dejar a. s-ns diyisipnes eiji Jíneá
hasta el agolaiñiéñto.‘Con él resTbVrel*¡ 
taña aq.úí y,allá las heTidas,-; cubre' l|| 
brechas. AsTj ha ŝfdq disuelto el val|:í 
de bastantes’divisiéáef ĵ-'  ̂lhs osouadr|s 
supervivientes añadidas, a modo de ré-
■ Din embaigo, la resistencia de estos 
s oliados ea .i^rmidable.- Parq jas tropas 
alia-das constituyen iihrX'udo advej ŝáyio. 
En Epohy y .en.Splonc^jla tenacidad de 
los alpinos sé bxás;^ero hasta jó  sobre­
humano. Solamente alanochecer pudie- 
rou ser cercados.
Una vez más, a pesar déla frenética 
furia de las ametralladoras del ón- 
oarnizamiento , de los alpinos y.de la 
Q-uardia, lo.s iranco-inglese.s han avan­
zado. En más de un punto'rozan la línea 
Hindenburg, supremo refugio. íjesalo- 
jar de allí ,ál alemán será ,cuestión de 
paciencia, de tenaz esfuerzo no inte­
rrumpido. ■
Eu Qúeant, al abrigó do ,sn.s veínto 
barreras y del cnádru'plo múró de ce­
mentó dé sus ciudadesti'nbtem’éneás, el 
germano creíaso inexpugnable. Y  feíii 
embargo... ¿No habfu'.quien afirmaba, 
bien eiíteradq, qúé ía linéa Hind.enbiirg 
era.menos temible en Ban í^intin; 
en Queant? - *
. .jSAS5EM£m'DüM OLIáíIT.
rÜ PEZ flERMANO»
Los L eo7 ies ,~ M ata0  
Co3Gchére¡s,--EÍhéHadéYes' dé Adhós.— 
Fabricantes de ag'iíw3ftéiUéí?'y1iéóre$.^A 
Mí0 .̂cátéJí] RiiJc,e y ,. Secá.e-t^ran viáo Klna 
San QIe^ptc. ; , .1: _ .
Arcolióies ai poUrpayor para industrias y 
automóviíésl -V
Sé adaiitén represfeñíantés éón buenas re- 
ferendas. ,
7jgí
■ ■ i ? u  r-i
Se vende nii^adrld.^Jkerta del Sel n y l3. 
En GíanSída, '̂Acgras Múasíno Í3. .
En Bobadiíla.'-'BIMibtojpYdé la BafaM
l á  ihvitac.ión de Austrla-Hungría a |a 
paz. —ítalia ha salvado a la Entente y a 
la Democracia universal.
La ofehsi-s’á pacifista cié fos imperios con­
fíales—esta vez peor oi*gan izarla que las pre- 
■Ífedénto.s—era conocida do.sde liace mnclio 
éiempó en Italia, coWo pór ló demás en todas 
las naciones de la Sntente. Antes He que na­
ciera estaba destinadl a Morir, por la' sim- 
pliefeiraarazón de qué" nn grupo de-beligeran- 
tés, cuando está per<liéndo Ía'^ieri’ji, uó po­
drá nunca imponer Ta'̂ paJs ál'^grüpó ■v'éneo- 
<l0r. ' ' • h '
 ̂ .Bi Austria-Himifrtó - con está 'm vitáción 
a la paz ha creído conmover'áTá opinión pií- 
.hUca italiana,s© ha equiyoóSdo por cbtnpléto, 
Ighatóientéae ha engañado ése periodista 
que hace 20 días dando el primer grite dé 
alíii!íña tU éste intento austro-húngaro decía: 
.«Ojo con jtalia», ,
;yei‘dadoraTu§Rte n,o había ,ninguna neco'- 
yidad de¡ talndveiTéincja,porqué Italia que en 
Mayo óiltirno ha vpncido la.ofénsivá militar 
?xí,strojmngarg,. liai'icompremdido hoy—con 
la profunda jubúciiÍH de &ús hijos-—que esta 
invocación a la paz no era sino la úlfímá 
^enfatiya dé .s.alvamonto del imperialismo. 
Italia, por ql coutyario.,. cora batirá ®1
último hombre por el, triunfo de la cíomocra- 
eia. "  .
En el fondo examinando bien lo-s aconte­
cimientos da esta guen-a se ye cuán grande 
h,a siclo la oeguedajd de la jiploi'nacia austro-. 
aleñiana en sus relacipnes^.eon Italia., Al 
principio de la guerra,lás cancillerías deBor- 
lín y de Aliena croyeron contar con la eornpli- 
ci(lad de Italia. Italia, por,el contrario, fue a 
la guerra cop.tra las r.a(?iones que querían 
dominar al mundo y .su intervención al lado i 
de la En tente ha i m pedido q u e A lemanj.a 
ganase la guerra, :
Se engallaron los inhábiles dlréctoras dé 
la política aiRstro-alemanes cuando eu Agos­
to de 10.1|7j ante el peligro americano y el 
fracaso ,cle la guerra submarina, aproyocháii- 
dose del justo amor p,or ]a,pa2 del Sumo Pon^ 
tifice creyeron obligar a los católiGOS italia­
nos a deí>oner las am as. vPero los católicos 
iutálian os n o s(í¡lo cont inu.aron ,com ba tí en do, 
sino que t(>maron .par.teractiva en k. política 
(jé guerra afirmanfk^eTprincjjfi clo^qqe de-) 
he có.n l̂uir únioámenté con-,.ja solución dh 
Y / i l s o n . ■ /' ;
.La teyeéra desiínsi(5n,.qun jian  tpnidp los 
imperios ceptrales lia si (Ío. red ente y dqlo- 
rosa,, .^.ec9,̂’dáis , la .pupuesta • jdifoiieaoia—-. 
creada p'ér la qireosa austro-ajÚmana—epty© 
el imüistrp.dé lííegQpfQS |̂i;|;tr|jnjer9§ -italk-? 
lio y k  opin ión pública de .sií país, por 1 a lla­
mada ̂ Ifb ca  dé nadondídadés oprimí- 
dasE . ....... ''
" -La'-póleraica se cerró 'definitivamente con 
iaé deQlámiQnes de Soauio, que afirmab»
co'mpletameiité de acueijo con el pueblo ita 
llano y coin los de la Ente.hté en cuanto se 
refería a la desineiñbracióú de Austria y la 
liberación dé los borioñiids, de lós polacos y 
de los yugoe.slavos. :
Y por tercera vez; Berlín y Yieua .conqmo- 
-haron que Italia había entrado eu la guerra 
línjoapieute povrd triunfoxle ].-i ñivllizudón 
-y .de 'la teoría de las nacio.!ialidacle.R. pmpug- 
,íKula po.rel gran jurista italiano: Manclrii y 
por .Tose Mazzini.
'.Hoy. Austria.-H,'ingría luí’tenido la.cuarta 
^yjdesagi'adabiliaima sorpresa en; el quinto 
.qñé dé guerra;habiendo comprobado el fra- 
ca.RO do todo.s los piane.s de .guerra yd-a.RGgu- 
¡rUladde hq.dorro.ui esperaba con su.ofrecí-; 
•miento de prvz d*ebiliLar la residencia doTene- 
■mlgQ,., y se .ha eneontradov-q-jor ol contrario, 
4infesl al pueblo itálkuo como mir'sotoTtom- 
bre :̂más.tjj.\e n u'ooa deeididoux combatir -Iras- 
ta que Ja-.¿^az. no sea un .armisticio,;sin o la 
dnriqlera ik r la que se ha vertido tanta savi-. 
gre. •
Para juxgí^r Ja actitud do Italja ;anto la 
actjUal ofensiva pacifista, es oportuno rricoí- 
díU’ .que los SQciailistaa italianos-—reiintdos 
on Congreso—respondierou au:n ’ante.s do - 
que,Aiusitijm.-llungría-.invitase oficialmente a 
la pna, que «ellos desean la paz, p.ei;o única» ' 
nyenté ciiaudq todos los pueblos'huyan HÚop-
La guerra
euro
tádo una Eonstituoión democrática y cuando 
tolas la.s .causas que lian producido estas 
guerras y que'produciríau otras en.el porve­
nir, .sean cleíinitivameuto suprimida.s».
.ISnnguna respuesta podrá dar.se a Ja nur.ii- 
ohra, de paz austí'Cj-aleuraná mejor que esta 
do los socialistas Itiliauo.s.
iKí;-
Reoiontementé el «Times» ha publicado 
un númoro especial de 2G páginas, dedicado 
a Italia. Entre otro.s artículos hay uno que 
pone do relieve lá onormo importancia do la 
Ojifrada OTi la guerra deJtalia al lado de la 
jjutepte y el autor—-que es-pn ilustre .perio- 
di.sta ingles—invita a los aliados a reconocer 
la inmensa gratitud que deban a Italia, sal­
vadera. de la causa co-mún al asqgui-ar el 
tminfo definitivo. . ..
E l 31 do Ju l io do 1914 autos':;d.e' .que: .em- 
pezmian las hastilidades entro Frau.oiá'y A lo­
man ia y 4 dias antes también de que ‘Ingla­
terra (iecki-a,so la guerra a Aléttiania, tJ d|- 
fruío marqués de Fan Éfiuláno, ' ministro 
italiano de Negocio.s ■Exñ'ánjeros, anunció 
al embajadór: alemán en H.Qm'á qub , Italia 
pei’maneoerk nautrai. lOxplicó, además, que 
las obligaciones do Italia, en virtud de la 
Triple alianza, no eran aplicables sin© al ca­
so de una guerra defensiva, y que pimsto 
héesha por Austria con ay uda 
de Alemania ora ofensiva;esencialmente,Ita­
lia considerábase libre de lodo compromiso, 
É ‘n ñqúei momento algunas infinencias hi­
cieron presi<̂ ri eqbre ü| GmÉleirió dé Italia 




L as victorias obtenida.Si por ios " 
aliados en  ̂Macedonja y; Fale.stína 
-son cada día más importante's;
E l avance en la., priaieimh-tle di­
chas regiones alcanza ya 0:Y kiló­
metros de fondo. . ; . ^
,.Lqs prisioneros hechor en la .se­
gunda pasan d.e 23.00.0 y las fuerzas 
aliadas van camino H.é.^Bama.sco, 
cuya c^opquista ha de'tener mía re- ’ 
percusión, éiiorme.
En, el frente occidental siguen tám- ' 
'bié.n avanzando la.s trop,í|is de .Eoch, ‘ 
habjéndo tomad.o.A'endeuil y alcaiV 
zado el rio Oíse, al .sur de .San ■ 
Quintín.
-La caída de e.sta importantísima - 
tplaza parece cada día má.s imni- 
< n e n te .:• :t: - -."vg
De Ginebra
• Y LlásileayAiRácIayLorefia,
’Una  ̂ca rta  enviada desde, Bhsilead
al «Diaric)^ de Guiébra:^. dcmpiéstfá^ ' 
las ventajas que resultarán ,para ' 
ciudad, d,e lá.deyblución de A lsacia ' 
y Lorena^fi F ran cia .
Dejemos a un. ,lado la. cuestión de 
sentimientos: nól^hl'cm os nada dcl 
.efecto,moral que' producirá en to- 
dCvS lop confederados que saben me­
jor que otros lás tragedias íntimas 
que .en, egte medio siglo de opre­
sión barí .sufrido.
Los pechos suizos respirarán me- \ 
jpr/cuañdo el «vfenfo del oéóte léú
tráigalos .éflúyiós de la íibê ^̂
La Alsacia írahcésá dÁpiielYáJa 
importancia écónómlca de Basilea 
que .quédaiji colocada en el punto 
de reunión fres países.
Eásileá J^éi a su prosperidad ma- 
rítimá aségufádáy la creación de 
im puerto franco tendrá un valor 
muy especial.
 ̂Sobre _ .p ara  sus • cpmiin íca- 
ciones lili viales, la, desanexión dé 
Alsacia y Loremá podrá ejércei: só- 
hre ella una influencia-decisiva. -í 
_  Desde la apertura del puerto del 
Rhin, la. cúestión esencial de la li- 
bértaq de.este rio quedará latente.
Hasta este ano, ni Basilea ni ja 
Confederación helvética, .se habfám 
atrevido !i hablar de ello clara­
mente, . '
iVctualmente, Alemania ofrece  
.por ipedio de los periodistas, cam­
biar él cañal libre dé Basilea a Es­
trasburgo por la propiedad com-
i
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pleta de las fuerzas hidráulicas de 
Basilea-Scaffhouse, que Suiza ten­
dría que cederle.
P a ra  respetar los derechos esti­
pulados por contrato internacional, 
pide un tributo anual de varios mi­
llones.
Las preparaciones de F ran cia  es 
gaje cierto de la actitud que toma­
rá  en la cuestión de la libertad del 
Rhin.
De Londres
Las operaciones en Palestina 
Según-los últimos detalles recibi­
dos, resulta que las operaciones de 
Palestina han logrado una comple­
ta victoria,
A las ocho de la noche del 22 de 
Septiembre iban contados 25.000 
prisioneros y 260 cañones.
Quedan sin enumerar aún otros 
muchos prisioneros y abundante 
material. ,
Virtualmente los ejércitos 7.® y 
8,° turcos han dejado de existir.
Tódo su sistema de transportes 
está en manos de los ingleses.
Los pasos del Jordán y de Jisrod- 
damieh fueron ocupados en la ma­
ñana del 22 y con ellos perdió el; 
enemigo la.última salida.
L a  parte oeste del río fue c e rra ­
da por los ingleses.
Las tropas servias han obligado 
a todos los refuerzos alemanes y 
búlgaros a retirarse y han llegado 
al V ardar en ,1a mañana del 21, ha­
biendo enviado ya algunos elemen­
tó la  la orilla izquierda del río.
También han cruzado el Corna- 
ka, cortando el pequeño ferrocarril 
que era la principal línea de comu­
nicación del ejército alemán, desde 
G rasce a Prilep.
L as consecuencias estratégicas  
de cortar arabas líneas, principales 
de las comunicaciones enemigas y 
de romper el frente enemigo, son 
importantísimas y todas las tropas 
de las inmediaciones están sintien­
do sus efectos.
En profuntiidad, el avance, desde 
el día 15 al 21, pasa de 65 kilóme­
tros. .
Algunas unidades de infantería, 
en terreno muy montañoso, después 
de alcanzar los puntos más eleva­
dos, avanzaron 40 kilómetros en 
una jornada.
El número de prisioneros y de bo­
tín aumenta continuamente.
Los búlgaros, en su retirada, in­
cendian las aldeas y saquean a sus 
indefensos habitantes, a pesar de 
que, según sus pretensiones, estos 
habitantes son búlgaros.
La lucha en Macedonia 
En el frente británico de occiden­
te continúan con carácter  agudo las 
luchas, sin que haya habido cambio 
material en da línea.
Los franceses han realizado ini- 
portantes progresos al subeste de 
San Quintin, conquistando el fuerte 
y la aldea de Vandeir y avanzando 
en este punto hasta el Ciso.
Según el comunicado italiano, los 
días 21 y 22 continuó la persecu­
ción def enemigo, que se retira  en 
Macedonia. •
Su ala izquierda y su centro han 
llegado a la líneaCarld-Dobrusovo- 
Musa-Oba, y en la derecha han to­
mado la importante posición del 
monte Bebiste.
Se han hecho muchos prisioneros.
Los laboristas yankis 
Mn Gompers, presidente de la  
Federación laborista norteam erica­
na, y los otros miembrds de la de 
Am érica, que están visitando' In­
glaterra, han sido recibidos por el 
rey  en el palacio de Buckinghan.
De Stcckolmo
Continúa la ofensiva de paz 
Un despacho de Berlín transmite 
un extenso relato del Congreso 
anual de la Sociedad alemana de 
derecho internacional, al cual asis­
tió en representación del ministerio 
imperial de Colonias, el profesor 
van Galkor, conocido orador que 
desarrolló el program a dé los futu­
ros arreglos que seguirán a la paz 
de conciliación y  que conciernen al 
tráfico intornacionál.
L a  Sociedad dé las naciones que 
se realizará fatalmente bajo una u 
otra forma, los tribunales de arbi­
traje etc., etc.
E n  los momentps en que la pro­
paganda alemana se esfuerza en 
esparcir en los países neutrales este 
telegram a no deja de ser interesan­
te reco rd arlas  vejaciones de que 
han sido objeto los organizadores 
pacíficos alemanes por el.Gobiernó 
alemán en 1916 y en 1917. :
E l diputado Geshoin trazó en Ju ­
nio último en el Reischstag un cna^ 
/ dro muy edificante de dichas veja­
ciones sistemáticas.
. L a  imprenta de la Sociedad ale- 
' mana de la paz ha sido cerrada por 
la autoridad militar en Octubre de 
1916.
L o s pacifistas Schuking y Stoé- 
ken han sido vigilados, sus confe­
rencias prohibidas, su» cartas in­
terceptadas, su actividad estorba­
da, excepto cuando ha sido ejerci­
da en un Gobierno extra^ijero don­
de el Gobierno alemán podía espe­
r a r  resultados en el sentido eféc- 
tísta .
E l cambio de la situación militar
inclina hoy a los directores de la 
política imperial a ser tan m odera­
dos. . ,
Esto es Un indicio más del profun­
do quebranto que ha causado en 
Alemania las victorias de los alia­
dos.
De Copenhague
Los submarinos alemanes 
Según detalles de origen autori­
zado existe una prueba de ios 
procedimientos empleados por al­
gunos submarinos alemanes contra  
unos pesqueros holandeses desar­
mados los días 7 y 24 de Agosto.
El día 7 el «Krormoniel» estaba 
anclado cuando apareció un subma­
rino alemán que se aproximó y dis­
paró dos proyectiles que hicieron a 
la tripulación salir a cubierta; el 
submarino yolvÍQ.a disparar, hirien­
do a uno dé los pescadores, que mu­
rió poco después. •
Con motivo de este incidente el 
ministro holandés en Berlín recibió 
instrucciones para presentar una 
protesta ante el Gobierno alemán 
por la «despiadada acción del sub­
marino y pedir una compensación 
especialmente para los parientes 
del pescador muerto.»
De Tokio
Los aliados en Siberia 
L as autoridades militares japo­
nesas han expedido desde la esta­
ción de Manchurria con'^estino a 
Tchita grandes cantidades de trigo, 
de te, de algodón, de arroz y de 
tabaco.
Los habitantes de Tchita han ex­
presado su agradecimiento por los 
socorros recibidos dej Jappn.,
0$ A m §terdá4 ; ;
í El úeirpr eo: Bélgici^
Seis belgas, entre éllos una mujer 
de ochenta años, han sido muertos 
a bayonetazos por unos centinelas 
alemanes que creyeron que aqué­
llos se trataban de evadirla través 
de la frontera.
Otros belgas, acusados del mis­
mo delito, fueron desnudados y pú­
blicamente azotados por los solda­
dos alemanes en Fouron-Io-Gran, 
ce rca  de Oise.
De Rqrfia
A&iíos para niño»
«La Obra Nacional de los cam ­
pesinos en la guerra» presidida por 
el ministro Luzzatti, ha constituido, 
por medio de sus 70 patronatos pro­
vinciales, un gran número de asilos 
para niños, cuyas madres se ven 
obligadas a trabajar,'y  barias colo­
nias agrícolas que proveen a reco­
ger los huérfanos que no pueden 
permanecer al lado de .sus familias.
L as cátedras ambulantes deágri- 
cultLira cooperando^ activamente 
éon la «Obra Nacionál áe los cam ­
pesinos en la guerra» se ocuparán 
de hacer expertos agricultores de 
los huérfanos mayores de 12 años^ 
Desmembramiento de Ausfria^Hangría
L a  prensa alemana llegada hoy, 
r-evela la enorme impresión produ­
cida en los círculos políticos alema­
nes ante el eventual desmembra­
miento de, Austria-Hungríá, prepa­
rado activamente por bohemios, 
polacos y eslavos del sur.
- L a  «Deutsche Rageszeituhg» del 
día 5 del corriente dice «Austria es 
imponente ya para oponerse al mo­
vimiento nacionalista.»
-Los eslavos de Aústria se han 
reunido en un gran Congreso en 
Leybach y han proclamado la Cons­
titución de un gran Estado checo-es­
lavo unido con otro gran Estado.
Esto significa la transformación 
de la monarquía austro-húngara.
Todo esto demuestra lo que ya  
hace algunos años habían previsto 
los políticos alemanes, es decir que 
Austria-Hungría existe únicamente 
en virtud-de Aleiñania.
Servidos automovilistas
No obstante las crécientes dificul­
tades ocasionadas por eí estado de 
guerra, los servicios públicos de 
automóviles han tenido en Italia no­
table incremento en estos últimos 
tiempos.
Las líneas en servicio, que el 30 
de Julio de 1916 erán 414 en to- 
tqtal, con un desarrollo de 13.350 
kilómetros de longitud,han alcanza­
do un desarrollo de cerca  de 17.359 
es decir, con una diferencia a favor 
de 400 kilómetros.
Liga
Noticias de Suiza informan que 
en Ginebra se ha-fundado la Liga  
dedos pueblos oprimidos y que Hen- 
l y Fazy , consejero del Estado sui­
zo, conocido por haber protestado 
al principio de la guerra en la C á­
m ara Fed eral contra la violación 
de Bélgica, ha aceptado la presi­
dencia.
LQ S JA N -BA K
Hoy beneficio de estos notabilísimos dne- 
tistas.: . ;  ■ ■ '
(Véanse programas y anuncios).
S a l ó n  lV<>-vecladLes
EN T0RREÍS0L!N0S
Se arrienda la, casa de lajiíjolenda «151 Vi« 
gía».—lufofmaráú én la misma, .
EL CRIMEN DE AYER
UN HOMBRE MUERTO '
Las página.? d̂ » la consabida.crónica negra 
se eni'iqnecierojí'ayér con un hecho,cuyo ori­
gen, como ocurre la mayoría de las veces  ̂ha 
de imputarse a lafalta de cultura de los hom­
bres, que confian, a la faca o la pistola, la sa- i 
tisfacción de sus diferencias. ■
. En el crimen de ayer, los que estiman que '■ 
lid hay más argumento que las armas para la 
solvencia de rencores, encontrarán justifica­
da la conducta del agresor, pero nosotros en­
tendemos que para privar de la vida á un 
Reiiiejaute, eá"preciso que couóurranqií’cnns- 
taiioias .extraordinarias, que obliguen a otro 
a convertirse ep ho4nicid,a.
La prudencia y templanza no son virtudes 
propias de,gen tes incultas y de ahí la comi­
sión de los delitos de sangre que de cuando 
en vez se'úesíErrollaii;. -
Antecedentes
, La relación dé todo suceso sangriento re- 
, quiere, ©n principio, dato.s prelimina,res, a,fin, 
'lió  que el lector conozca con toda” .«xactítlid­
io ocurrido. -
En la calle de Santa Ana número 23 ha­
bitan numerosos -veciuoá^'figurando entré 
ellos Luis Godoy Vázqqez, su amante Anto­
nia Barrio Nieto, Antonia Palomo Palomo y 
el mai’ido de ésta. ¿Fiime AiToyo García 
(a) «Titi». '
Los dos primei'os llegaron ayer mañana a 
la citada casa, no observándose entre ellos 
sehjal algüna que denotara el menor dis­
gusto.
Luis había adquirido un real de pescado 
para el almuerzo.
Cuando estaban en la meseta del primer 
tramo de escalera, Luis, sin saberse pof qué, 
golpeó sañuda y fieramente a su amante An­
tonia Palomo, que se hallaba layapdo en el 
páljl', I^Éerimihó af ’̂epatido Luis y al, líjter* 
ponVrsSki||ára ;4uíé C(feŝ ra>ebjsu acj^tiid reoiíbió-.' 
t^mÍ5Íón,yan^%oh)e6.C’v ;  3  '' ■
El hecho
Nunca falta quien se vaya de la lengua, 
como vulgarmente se dice, y contribuya a 
agriar la cuestión.
Alguién se cuidó de decirle al marido de 
Antoliia Paloino, que'Luis la había pegado 
y Jaime A.rroyo aparece en escena, dis- 
puestpatodoí -
'Requiere a su mujer para que mánifieste 
quiéii era ef hombre que la golfeó, y elÍa,'Bii 
el deseo de evitarlo que luego' ocurrió,\dijo 
que nadieliabialá puesto inano encima.
j^as Luis adelaptóse desde la barandjllá de 
un patio y desafiando a Jaime, expuso que 
él era el autor d̂ e los golpes. - : , ¡ ;
Uno y otro vienen al encuentro en la es­
calera, se acometen furiosamente, Jaime 
propina golpes con iin palo a Luis y seguida­
mente lo hiere con una navaja.
.,  Huelga coiisigqar-^ueJus.veblnas;y p e r ­
nos gritaron en demanda de auxilio prdlno- 
viéndose gran escándalo.
Muerte dé! herido
LnisHódQy,V;ázqüez,-fué trasladado, a la 
casa de socorro ÚeL nlstnto de la IJerced, 
dóude-el nié?iléÓ-de''glíardiá',fion 'Francisco 
Rosado y practicante don José Salas, le 
apreciaron una herida punzooortaute.de tres 
centímetros de exténsión situada en J a  re­
gión epigáStnc,áV^liiiéh’ai9gh eri la misma.
. FaUeció. a pbco.̂ î » ii]2P9.sar eíi el benéfico 
establecimiento. . -i-... . .. • J
, Contába la victima 43 añq«, ©ra de Málaga 
y de oficio marinero...
c ;  r El agresor
Jaime Arroyo, realizado el heoho,dirigiÓse 
al cuartelillo de Segui'idady como en Ja 
plaza de Riego ti'ope;zara con los guardiág 
uums. f 6 y 2 9 , s©.pr6S6̂ ntóa '.óst,08, dicién“ 
doles que había herido, a up hombre y en­
tregando el arma homicida.
Cuenta Jaime 31 años, es de Málaga y tra­
baja en la c^rga y descarga de baúles, de los 
correos de Melilla. . ,
Los mencionados guai'diás lo llevaron a 
la Adup,na, pasando posteriormente a lá Cár­
cel,, : . , . . ... , ' ■
El juzgado
El j  uez de instrucción de la Alameda pracr 
ticó las diligencias necesarias párá ía fofnia- 
ción deLoportuno sumario, tomando decla­
ración al agresor, encargada de la'casa tea­
tro del suceso, Mana Caravautes, véciiiá Jo ­
sefa Aguilar ;y a las esposas ' del primero v 
de Luis. . , ' •;
■ Otros detalles
Dódián en el lugar de la trágica ocurren­
cia que agresor 5’- victima estaban embriaga­
dos.
He la casa desgoé'orro fué'trasladádo el cst- 
dáver al depósito-judicial. ’
 ̂Antonia Barrio recibió asistencia faculta­
tiva en la mencionada casa dé socorro, donde 
la apreciaron diversas contusiones.
En las proximidades di0 la casa donde se 
desarrolló  ̂el suceso, congregóse numeroso 
publicfOj formnlandb los comentarios de ri­
gor.
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/ R^RA SUS COMPRAS DE SÜPBRPOSFATOS  ̂ M
•n̂  . . ’ 'qUE ES  ̂ v ;
pábricas modelos en VÁLENCIA, Ia LICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
‘ CajjacidúAúe p,redacción anuáh: 239.009.009 de kilogramos de superfosfatos. 
Comprad de preferencia,el SaperfoWato especial de 16(18 “jo de la,Unión Espafiola
de Fábricas de Abonos, superipr a los Superfosfatos 18(20 I¿'
SERVICIOS COMERCIALES E ÍNFORME: ÁLCAil, 73.—MADRID ,
L
APARTADO POSTAL 690 TELÉPONÓ S. 1.368
Llavín
A rAíE^i 13; e I r : e  ,-y  ■.i>  a s .c;? ¡p  A i- . ■
lAraacén ál por mayor y menor da férretpría
JVJax*ía.» l i tx r i i .  1 3  -  M á f la g a
Batería de cocina, herramientas, áceros, phapás dé zinc y.Matón, alámbrés, éstaííó, jiojá- 
lata, tornillería, clavazón, cementos, etc. etc. "  ̂ ,
_ _  . . ;  ________ N__LJ,Jiúir.^MTWir-xi i Iiir~ 1T-- ~ u au/r-rr-^  -.i j í  —
liA METALÚRGICA S. A.--MÁLAGA
Construcciones metálicas. Puentes-fijds y (giratorios. Armaduras de todas ólasés. H^pó» 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas, r  undición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5 GOO kilogramos,de.peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Torniílería con tuercas.y tuércas en ,bru,to o rascada». „„ ,w’
Dirección telegráfica «La Metalúrgica»,. Marchante.—Fábrica, Pasóos los Tilos,, 2o.—Es­
critorio, Marchante, 1. '
S o  c o i n p i - a  1110x^170 f i x i i d i d o  L i e i o  , ■ ^
m ■ y
A  /.:e  4,. I  '<3 .A  
D E  ----------- ----------




Plazâ  de la Constitación, núin. í>- Parqiiés de la Paniega, núras. 1 y 3.—MÁLAGA •
No es preciso recurrir al extránjeró. Esta casa, aquí en Málaga, const'ruyé en 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de^joyas, desde la más sencilla hastá la
de confección más esmerada y exquisita ;  . . ' í.
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y ^regalo; 
sus elegantes aparadores son permaiiente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojehia, garantizando toda compostura, por dificHés que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones- cronómetros <y cronógrafos,  ̂ ;
Jo y e ría  d3 MURlLLÓ hERMÁNOiS •'
Marqués de la Paniega, l y 3. — Plaza de la Constitución, >
-5^ M Á L A G A  — r'
\  I m a c ó i i  d e  F 'e x  r * e t e r i a ,  p o r '  n i a y o i ?  y  r d e n o t *
- - V — DE —
. , j  u T i o - : -  G o u x  ■ . : , , ;
Calle Juau Gómez 6Grcía (áhtes^fspecóría) y Marchante 
Extenso surtido en Batería de cocina/iíérráatíentas, chapas de hierro y zinc, herrnjek para edifi 
cios, etc. etc. ‘ '
l l r i l l d - E r 'a g p . a - I r i L g l é s  
O olt'!-A ntícadífciás
S E R V IC IO  A  ' d o m i c i l i o
ALFREDO RODRlGU^;
Alameda 28 Tejéfonb núm. 174
Depósito: Conile de Aranía 10 y
(antes Jabonero)
- En eloérréo ^nerálllegÓ ayer, prooédeñté 
de Barcelona, el cadáver clel señor don Agus­
tín Gómez Mercado.
En la estación se encontraban la familia
doliente y nuíuerosas personas.
Puesta en marcha la comitiva, dirigióse al
cementerio de San Miguel, quedando el ca­
dáver depositado en el panteón de la familia 
hasta hoy a las once de la mañana qué tendrá
lugar el acto del aepélió.
En el tren de las dos y veinte llegaron la 
viuda del finado, su madre, lá respetable se­
ñora doña GQtíoépeión Mercado yindá.de Gó­
mez,-y su hijo' don Francisco^ Gómez 'Mer­
cado; ■ '• • ■ ' '
f f —r»7*í-
 ̂CONCURSO' P AR A; ÉSTt% ANTES
u- : '/.DE .la /  - /  ’.Y
CARRERA DE COMERCIO
A fin de estimula^ los estudios de la refe­
rida profesión,, dando en ello pruebas de su 
amor a lá oultuiTi, en la espéciálidád de su 
técnica,'acordó la Junta genei’al de éste Co­
legio, en' la sesión celebrada el día 20 del ác-. 
tu al, abrir ooíipurso para facilitar los libros 
del primer año del Preparatorio de la carre­
ra Mercantil, al alumno de esta Escuela Pro­
fesional de Comerciq, .qn® lo scjioite, en las 
debidas coiidioí'ones y oon sujeción alas si­
guientes
B A S E S :
l.°  Podrán aspirar, al indicado donativo 
los alumnos de modesta posición que tenien-' 
do aprobado el examen de ingreso en esta 
/Bscüela dé Comercio, hayan eféctuadó la 
matrícula para el referido primer curso, sien­
do preferido en igualdad de oirounstancias, 
aquel que obtuviera mejor calificación en el 
indicado examen de ingreso.
2P E l Jurado estará integrado por los se­
ñores Decano, Secretario y Bibliotecario del 
Colegio, él Presidente de lá doinisióú de Bir 
bliofena y un colegmdo designado por la 
Junta general.
■ TJn’O de los indicados señarés 'élégido 
en tiempo opoy-tuno por. sus compañeros de 
Jurado médianté vbtacién iseó'reta, será en*
cargado de cóm’píobaf la  exactitud dé los da 
tos cónsigTiádoé en-lás'solieitudes. Cualquier 
in«í¿actítud sé éastigafá coñ la exulufeiÓh del 
interésádo; - . ' V ‘
4. ® Las solicitudes se admitirán en la Se­
cretaría de este Colegio, Ala~meda 11, desde 
la publicación de esta convooatpria hasta el 
30 de Séxjtiembre, de 8 ai9 de la noclie. En 
dicha oficina se facilitará ;el modelo. íde soli­
citud..,. , :V ■
5. ® E l Jurado se constituirá el l.°  de Oc­
tubre para designar el aspirante en quiép, a , 
su juicio,concurran mayores méritos  ̂Su fallo 
será inapelable. ; .
-M6.° rA  fin de efectuar J a  entrega del pre­
mio, queda facultado el Decano para citar a 
Junta general extraordinariiR,''una vez cono­
cido el fallo del Jurado, , . . ; ',
• Málaga 25 Septiembre 1918.—E l Seoireta- 
rio, Adolfo Alvarez Uimo».
N o t a s  m ú n i c i p a l e s
Edicto
«Don Mauricio Barranco Córdova  ̂ alcalde 
Oóúsiitúoionál de esta ciudad y' cómo admi­
nistrador del acueducto da San, Telmé. | ,
'Hago éabér: Que'por acuerdo del Excelen­
tísimo'' Ayuntamiento en concepto de Junta 
Inspectora, que tengo el honor dé presidir, 
en sesión celebrada el día 20 del corriente 
se a'cordó lo seguienté: ' ‘
Que Sé conceda un plazo de 30 días a con­
tar desde' la -‘̂ 061101101011 de este edicto a to­
dos aqiiejlos que se orean con derecho al 
uso y aprovechamiento de las aguas del re" 
ferido Acueducto, para quê  presentem en el 
Negociado respectivo los títulos denc^strati* 
vos de aquél.
Que transcurrido el plazo concedido,'se 
procederá a privar provisionalmente del 
agua que vienen disfrutando, a todos los que 
no hayan .efectuado la expresada justifica­
ción, hasta que la justifiquen. í
Lo que se hace' público por medio de este 
edicto para conocimiento de los interesados.
Málaga 24 de Septiembre de 1918.—E l al­
calde-administrador, Mam'ieio Bmranco.%
S a l ó n .  IN o v e d a d L e s
Esta noche gran funcióneou riuevq .y se­
lecto repertorio.
Beneficio de '
LO S  JA N -B A K
pedioan su trabajo al distinguido públioo 
malagueño. '
CALENDARIO Y  C E l
Luna rnénguaíite él 27 a las 4-39  ̂
Sol,_sfile 5-48.Pénese 18*47
■Semana 39.:--Miércoles 
Santos de hoy.—San Oleofás. _ 
Santos de mañana.'—̂ San Cipriano. 
Jul^ilep para hoy.,r*rEn la Merced. 
Para‘rháffaná.-^En Ídem. .
N OTIGIAS,
. „.E1 abogado don Pascual Saníacrtiz.jpas^íí 
dará desde el próximo Octubre las lecciones' 
de la FacultaLde Derecho en su,domicilió,í 
Correo Viejo,jiuimero 2.
También las dará en el domicilio, 
alumno, a petieión do éste.
,En e l  negociadó .oorrespoudiento dé eStó, 
Gobierno civil se recibieran ayer los . part^ 
de accidentes del tca,6ajo 'sufridos' por'loi 
obrer.oá signiientes: '
/.Isabel Martín López, Bernardo'Carne Ba* 
día,; Antonio Fernández Cuesta', AÚtohió 
Bláterp Hodrígaéz, Tomás A^iso Perea, Mi­
guel Román Cañete, Antonio Mora Duran, 
Jpsé MatísO: Sánchez, Antonio Villar Pérez, 
Antonio Sánchez Gómezj -iTrinidád- Pelegri­
na Moreno,' Antón |o Mora y Clan dio Gue­
rrero Ortega.-. - ■ J  . ■
Eli los ayun|;q^m.ientoS de Majaflya y Jime- 
ra.de Libar han Sido, confeocipeadoa los res- 
jpeptiv.os presupuestos para ©Irpróximo año de 
Ig lú //.' /';,-> / ; /  :/■':•, . ■
En el de Villanueva.- del Trabuco ha sido 
te;^inad,q el repar^'^veciiial de arbitrios ex­
traer din arjos,., soiáe espepíes nor tarifadas, 
para'^.añó,d6,^'919. • ;
Eljüe'z j ;0 Grazalema llama a Marlaua Me­
na E,uia,. par^ ñit® preste, declaración.. ,
^ íÚ e Tórrox, a Angustias', ^Ianueía,Taís 
y,-José Centurión Delfiq y persogas a quie- 
jhes.ph.edá perjudicjir ,1a insoripcióm.dp domi­
nio solicitada pqF José Ályare^rArrabíd, ,en 
uná finca (|él-tórminQ déNerja.. : í
En Algarrobo hañ sido nombradós lps,pre- 
sidenteé y Suplentes qúe haii de consíátüir 
las mesas^electoraleS de las seccipnes correa- 
pbndie n tés a l'os dos distritos m Unicipales.
- ' E l «Boletín Oficiál» de ayer publica ex­
tracto de les acuerdos tomados por este 
Ay untamiento en la reunión celebrada el' dia 
2 Je  Agosto pasa d e .' •
Se Invita a los propietarios de las casaa 
enclavadas én las callegqpe a Pontinuación 
se/enumeran,-aT'que acudan úe finG'de íi| 
tarde; a, la Secretaría de la  Cámara .do .lá 
Propiedad para asuntos qne, les interesa.' / a 
Castaño, Muelle de Héredia, Avenida de 
Florentino. Grumiaux, Paseo d© Heredia, 
Imagen, Huerto d* la Madera, Lazo de la 
V®ĝ > Belmez,. Jordán', Oalatrav^t, Eguilaz, 
Marqjuéa de Qádiz, Plaza San Bartolomé, 
Tirso de Molina, Sari Francisco de Asls, San- 
ta Cruz .̂ San Cristóbal, Áláícón. Lujári, Or- 
tas, FeUpe Neri, Rosario, Ruíz de la HerránJ 
Gravina, Mqrillo y Casado.
: Curael .estómago e iñt¿á8ti 1108 ©I El 1^1/ 
Estomacalde Saiz de
Persona con exeeleribes referencias y reía? | 
cioues comerciales .'áésearíá obtener‘éri Maji 
drid la,representación de una oasa de'Mál 
ga .̂para la.;venta comisión de vinos, agiiarl 
:dien-te§, pasas y,/Dtros productóSidel país. > 
En esta Adj^uistraoión informarán. (
Dejad deAdministrar Aceite dé hígado d»; 
'bacalao, los enfermosy los niños 'abso¿| 
ven siempre pon repúgnarieja y que’'ies:Tatj|| 
ga pc^qq/e.ne lo digieren. Reemplazadlo po| 
el D E GIRARD, que se encuentra ep
.todas la s  bupnas- farmacias; agradable ál p “ 
lad ^ , más activo, facijita la formación 
loh'muesos en Iqs niños , de: ereOimiento deli 
.^do, estimula el apetito, activa la fagooíítc 
sis., E l mejor ^nioo para las oonvaleceneial 
en. la anemia, en la tuberculosis, en los íéu||; 
.matismps. Exíjase la marca, A, -GIRAhRD| 
■Taris:-.
I
t í e s * G ! s r  ú
durante la é.iUca do lo-̂  ¿■i/'íi'de'á‘'V¿IÍ 
res porque aniena'/Ais 
salud, poro si os 
podéis evitarles üi-.n,/ Lk'h, 
les trastornos
el mej'pt sucedáneo do la 
ua, cuya preparación seiuiii'ííujuí»'®^  ̂
exijo un poco de agua.
LA PERFUMERIA FLORAÜA
accediendo a numerosas y reiterada^ p îé|| 
nes de sus clientes, acaba de fabricar^ :B| 
la/yerita su admirable «Jubón 
del Campo», en pastillas da tamañó-̂ lî  
diano.
Esta nueva creación se véiiderá alpúbL^. 
al precio de 1‘25 LA PA STILLA . k '
■ /■-
EL P O P ü M R jueves 26 de Septiembre de i 9 íB
PROVINCIAS
Mitin
Piiértollano.—Su  lá plaza de toros se lia 
celeljrado H.11 mitin, acordando proseguir 
la huelga'.
Uno de los. orad,o res- anunció a los huel­
guistas que tienen a sti favor al G-obierno, 
siendo probable' que se'resuelva el conflicto 
mediante las negociaciones qno se siguen 
en Madrid. ‘
' Hoy se' presentaron-ai trabajo,m'ás ô bréros. 




Vitoria, —©eiínitiyamente, don Alfonso, 
vendrá.'ol día 9 de Octubre.
De una comisión de alcaldes recibirá las 
insignias de la cruz de Beneficencia, rque, se 
lé' concediera,q!On cuyo motivo pronunciará 
un discurso de gracias^
• A continuación pasará la revista anuncia­
da, e impondrá la:c.orbáta.,y. cruz al estardan- 
te del regimiento de Alfonso X I I I ,  dirigien­
do una alocución a las fuerzas .que gqajrne- 
oen la plaza.
Además colocará la primera piedra en los 
cuarteles que han,de construirse^'. .
. Los jefes y oficiales le obsequiarán con un 
hanqúete. .
-^bese que vendrán pana asistir, al apto 
los alcaldes, de las pripcipaíeS poblaciones y 
quefigunarán én la cerómoniá Jos estardan- 
tes de todos lo%regimientos de*caballería.
. . Se dice que tanibión la reina doña Victo­
ria pj^esepojará las. flestas., " •
: Él Ayuptamienco se ha reunido para 
aéo.rdár varios festejos, » ;
¡Bonito presente!  ̂ ^
,M:adrid-25-9ia
Boisa de Madrid
Nota del Banco Hispano Americano
Goruña.—Hn soldado de caballería recibió 
hoy ,una carta de sp expovia, que reside en 
Lugoy aeompafiándole talón de una cajita 
■fabturada como «fruta»;
En la tapa de la pequeña caja había una 
advertencia asi coneebida:í<<M,uy frágiípcoló- 
quese siempre de ;este lado»;., .
. A l abrir la cpja en el fielato se yidque con­
tenía un recién nacido, fruto d& alegres anio- 
ríoe.' .
Francos' . . . . . . ;
L ib ras. . . .  ̂ . . .
■ Interior \ . . , . .
Amortizable 5 por 100.; •,.
'» -• » . Carpeta.
» 4 por 100. . . .
^Acciones Banco Hi Americano! 
. » » , • de España . .
■ » Compañía A, Tabacos. 
» ¡Sociedad Af^qcatera 
» Preferentes. .,
_» Ordinarias ;
Obiigacioites Azucarera . . 
Bán co 'Español Rio de la Mata. 
» Central. Mexicano .
» de Chile .
» Español de Chile .
C. B. Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100
A. F . O. Norte de España'.
» M .Z .y A  . . .
Tesoro n u e v o ....................
» 4. 76 por 100. . .













































, Ha comenzado la l\uelga general de cama­
reros de cafés y restauránts, y de cocineros 
de estos establecimientos.
Todos los cafés permanecen con las puer­
tas abiertas^ solamente bajaron los cierres 
metálicos, para evitar las roturas de cris­
tales.
En algunos establecimientos trabajan ca­
mareros, y otros tienen esquirols. ’ '
Tan sólo sé registró una coacción, esta ma­
ñana.
Se practicaron dos detenciones.
La policía y guardias de Seguridad vigilan 
los alrededores|de los cafés.
El Tesoro del Delfín
ya la suma de 3.000 pesetas, para atender a 
los enfermos.
De Almería.—En Tijola, la grippe presen­
ta gran carácter difusivo,contándose muchos 
atacados. .
Defunción
Comunican de Ferrol haber fallecido, víc­
tima de la epidemia, e,l teniente dé caballe­
ría don Juat Pérez'Tabares, ayudante dél 
gobernador militar, v: -  . , .
Deja viuda y cinco hijos, todos ios oiiaíes 
se hallan eitfermos, algunos, de gravedád.
Más de la  epidemia
Se, hap recibido telegramas oñcjales de 
Avila, Vi'llagarcía,. Coruña y Logíoño, di- 
ciendo que la epidemia oohtimía en e l ínis- 
mo-estado, átaoandoj especialmente, en los 
cuarteles.
Los campesinas
Un telegrama oficial de Córdoba anuncia 
que se han declarado en hiielgfC los agricul­
tores de Castro del Rio.
Piden.aumento de jornal.
El Presidente
E l señor Maura llegará hoy a Madrid.
, Reina gran espectación por conooer la So­
lución que dará don Antonio a la supuesta 
dimisión del señor Miranda.
Dato
Sábese que dentro de la semana inmediata 
vendrá el señor Dato, con objeto de asistir a 
los consejos anunciados, en los cuales se apro­
barán los presupuestos y se acordará, defini­
tivamente, la fecha en que deben abrirse las 
Cortes.
La dimisión de Miranda
llegada de veinte y cuatro tripulantes del 
vapor noruego <^Ladeal», de 3.45() toneladas, 
que procedía de Génova, diciéndose que fue 
torpedeado por un submarino.
Componían la tripulación el capitán, dos 
oficiales, dos maquinistas y diez y nueve ma­
rineros.
Alrededor de la huelga
Refiriéndose a la huelga de camareros y ’ 
cocineros, ©1 alcalde manifestó ! halla?:'se dis­
puesto a encarcelar a las rOpectiyas Juntas 
Directivas,, por no haber anunciado previa­
mente la huelga.
Confirma que existe bastante excitación 
entre, los huelguistas, los que han cometido 
coacciones, precisando que la policía detu­
viera a varios.
Y  asegura, por último, que procederá enér- 
gicamente contra los coaccionadores.
Diferencia resuelta
La discrepancia surgida en ú rio. de los tU- 
timos consejos entre los señores Miranda y 
Marina sp ha resuelto’ en favprde este ü lti-' 
inó, acordándose qué cuando sé establézcan 
las bases navales en Cartagena, Ferrol y Éan ; 
Fernando,el maridó supremo lo ejerzan te-; 
nientés generales.
El Presidente
 ̂U^sefiorMaura, que sé halja en la proyin- 
cia de Segovia, regresará mañana a Madrid.
dia 23, nuestras fuerzas continuaron el avan­
ce en estíecha ünión ebri lás aliadas, siguien­
do'vigorosamente a las tropas búlgaras, que 
se retiraron desordenadamente.
Nuestros Soldados ocuparon las alturas si­
tuadas al norte, de Trabolcient.
En él camino'dé Moníistir a Prilep, nos 
apoderamos de pías prisioneros, material dé 
artilléría, up hóspital cómípleto de' campaña 
y gran cari tidad dé municiones. i
te í
El regimiento ha acordado prohijar , al ip- 
iante. ■" '
Este sucesores muy comentado.
. Suspensión
Barcelona.—En vista de las malas noti­
cias que se reciben respecto al estado sanita- 
,'rio de la frontera fránc'ésa, se afirma' que el 
'̂ eeñor Cambó suspenderá su anunciado viaje 
a Puigcerdá, dónde se proponía conferenciar 
cwi el ministro de Obras dé la vécina Repú­
blica.
Drama pasional
; Barcelona.—En la calle de Santa Mónica 
©2 • guardia nrbanO' Serafín Beriden, despriée 
de acalórada discusión, apuñaló repetj^da- 
mente a la dainaferá Carmen Sanz, dejándola 
muerta. ' ‘
Acto seguido, el guardia urbano se ^ ió 
^ún tajo én el cuello, falleciendo inmediáta- 
liáente.
|j Serafín era casado y sostenía relaciones ilí- 
is con la camarera,^
.Atribuyese, el móvil del crimen p losce-
Petición de cruz
Alicante. -Los yecirios. de San Vicente 
I  .proyectan solicitar que se conceda la prtm dé 
al médico don Fernando’ Antún 
y qiara recompensarle por .su comporta- 
l^htócon motivo de la epideiriia.
Heridos
ptrragona.—En el descarrilamiento del 
00 ; de Valencia resultaron heridos de 
0iiad, cinco mujeres y el conductor clel
Ugseiras.—Sahan declaraoo on huelga lo.s 
labros del puerto.
Tormonfás
^gos.—Siguen, las tormentas,''Eabióndo- 
>;riiuohos pueblos donde ha c.ausad.o.gran- 
jteños en campos y viñedos.
(Cfryíos, deshordados, arrastran aperos de 
'̂ an̂ a, aves y calballérias. ;,
Asamblea
I ^Mencia.—En' breyé celebrarán los labra- 
asamblea, para adoptar acuerdos 
ĉianados con las últimas disposicianes
de Veriiósa.
Accidente
Logroño.—Al apearse del tren, por la parte 
' • opues  ̂ al andén, otro convoy que entra- 
II- vía. arrolló a Grógorio
Lj|;-.' Marcilla, dejándolo destrozado.
La infanta
Bai'cplona.—Está, siendo, muy qlogiadp el 
echo de que la infanta Isabel asistiera a la 
procerióu, recorriendo, a pie un trayecto de 
kilómetros.
Por la noche concurrió al teáfro Catalán y 
^Novedades, siendo saludada por el pií-
W -
Por la mañana estuvo en las Casqs baratayj! 
f ..1,Á íípea «La Sai{tdí;'dón'áe'^
oocTOséqldááa 'córi úri »luncíi». 
Posteriormente visitó la Casa de materni­
dad, regresando a primera hora de la tardo a 
¡ij la Capitanía general.
Cambó y Ventosa
giv/.,, ®̂ *’C6lona.—Con tres horas de retraso lle- 
* - g(^l tren que conducía a los señoi’es Cambó 
y Ventosa.
la estación fueron recibidos por las 
;; .p^^rtdades y varios diputados a Cortes, a 
^̂ umeriqsos amigo políticos y particu-
■ Al descender del tren fueron aplaudidos.
Los dos ministros almorzaron en la Capi­
tanía general, invitados por la infanta Isa- 
bel ■ ,
La Comisaría dé policía, que realiza tra­
bajos para exclarecer el robo del Museo, ha 
¡conferenciado 9pn el juez, a fin de, darle 
cuentá de las últimas diligencias practicadas" 
por sus subordinados.
En .la Dirección de Seguridad se preseutó 
hoy un conocido anticuario, acompañado de 
dos hombres, lós cuales hicieron entrega ‘a la 
policía dé varias esmeraldas, cátnáféos y dos 
copas, A»© suponen procedentes del Museo.
Dichos objetos se los entrégaron unos des- 
conocidos, para que'lés flijese su precio 
aproximado, sin que hasta lá fecha volvie­
ran a recuperarlos. • ■
E l anticuario que les acoriapañaba les acô -̂ 
sejó que entregaran a la autoridad lá's dichas 
alhajas y objetos.
Los .agentes continuaron hoy las averi­
guaciones.
■ Parece que ' unos jóvenes llevaron otros [ 
objetos a diverjas platería^, donde se supo- ■ 
ñe que habrán sido adquiridos. , . |
La policía ha llamado adog-plá¡fceros de re-l 
ferencia, para tomarles deblaración. ;
A última hora se presentó también en laj 
Dirección general de 'Seguridad otro anti­
cuario, que, hizo algunas manifestaciones de 
interés, y nn jeyen empleada de la Secreta-. 
ría, del Museo,, que también hizo declaracio-1 
nos de importancia. ,
,En el mismo centro policia,cp sigue inco­
municado Pablo Viastad, detenido ayer por 
hablar con la policía partioülar algo relacio­
nado con el robo. ■_ V ;
E l Director dé-Seguridad dijo a ios-perio­
distas que tenia varias pistas del ásnnto, y * 
que cónfiaba en un resultado sátisfactorió.
Añadió que no dudaba de la conducta d e ; 
ninguna persona'del Museo, pero sé lleva-; 
ban a cabo trabajos en caminados a averiguar, 
qué eraplehdo del mismo esfaba en cónrii-. 
vencía con los rateros, pues está complicidad
. es jjn dudable. '■ : . . .  rr;,; ■ . '
\ pl Dmectpr. ,del Mliseo no pudó prestar | 
dep1áráci( îi hoy a prirrióra hoi;á, por ericoq- * 
t^arsé indispuesto;' !, ’ ! . A' i
Se creé qué lo bará esta tarde. ;
Deténción
Lapolióía ha detenido aun tal Celestina 
Monseco, empleado de los ferrocarriles dél 
Norte, que ha sustraído,en poco tiempo . nu­
merosos ventiladores, grifos y otros objetps 
de metal, propiedad dé la Compañía. ,
Escribe «Heraldo de Madrid» que al pre­
guntarle un periodista al ministro de Mari­
na si eran o no ciertos los rumores que oircu- 
laban acerca de su dimisión, replicó:
—Ni lo afiriho, ni lo niego.
Añade «Heraldo» que la anunciada entre­
vista con Maura la celebrará Miranda esta 
.noche., .
El Director déelara
A última hora declaró, en la causa |que se 
sigue por él robo dél «Tesoro del Dalñn», el 
DirectorAél.Museqdel Prado, don José Vi­
llegas.
Dijó el ilustre artista .que el hecho cometi­
do tiene los caracteres de robo monstruoso 
y de saqueo incalificable;
Cuando el señor Villegas se convenció de 
la verdad de lo ocurrido, llegó a su domici­
lio en un-estado de depresión tan sensible, 
que lloraba como un niño.
Laméntase el señor Villegas de la actitud 
que cori él había observado la prensa,dicien- 
do que contestaría a las suspicacias y  apre­
ciación^ d© aquélla, cuando emitieran su fa­
llo los tribunales.
Conferencia
E l gobernador ha célebrado extensa con­
ferencia' COn los camareros huelguistas, tra­
tando de- buscar rin.a fóririula; para resolver 
la huelga que sostienen.
Los camareros se muestran intransigentes.
Defunción
Ha fallecido el diputado a Cortes por Vi- i 
llacarrillo, don Gumersindo Gal y Gil, que 
fué hace algún tiempo Director general de- 
Comercio.
El pan , ;
E l alcaldé'conferenció con los panaderos, 
para buscar una fórmula que permita lá re- > 
baja del pan.
Proyecto
La Comisión municipal encargada del cul-' 
'tivd'^e la pátatá,;’líá eritrtigádó nn proyecto 
para níunicipalizár dicho servicio en Madrid.
Vistan
Lm epidemia reinante
JEIInstituto de Higiéne ha emitido infor­
me acerca de la epidemia reinante.
Dice que las in vestigaciones practicadas 
en enfermos y fallecidos en el Hóspitál de 
Carabárichél y Lá Granja, han dado resulta­
do negativo.
Respecto a los gérmenes, pudo cómpfóhai’- 
se que existe el «coco hacilo», con todos loó 
caracteres de agente efepécífico de la grippe.
Se ha comprobado, también, (fué la^ácituál 
epidemia eé más benigna' qué la de la prima­
vera anterior.
Los. dásós -gráyes sé prtéeri.tati'eri, forma 
neumónica, de rápido*‘d,és6nvóÍyimiento, ter­
minando, casi siempróvde'manerá Inórtál,
La sáiiítí p*úbíicm -
En el ministerio dé la Gobernación nos 
fiicilifcaron los siguientes-Éelegramas:'
'. De Géróuá!—Hámíalíécido. .tres atacados 
profeedentes de Francia. '
De Puigcerdá;— Se registraron tres de- 
ftincipnes, sin que haya que lamentar nue­
vas invasiones;
De Palamós.—Hoy fué conducido al Hos­
pital, gravemente enfermo, un tripulante 
del velero «Ana María».
De Sevilla.—E,sta mañana ingresó en el 
Hospital nn atacado de grippe tífica, que 
procedía de Zamora.
De Orense.—En Ribadavia hay doscientos 
veinte atacados, de ellos diez y seis graves.
Las complicaciones sé deben á las vivíeu- 
d.as antihigiénicas.
E l gobernador y el inspector dé Sanidad 
visitaron los pueblos de Ribadaviá y Leizo.
Se Ijia jnicíadó úna suscripción, que alcanza
y .En la!|^údiericiá s  ̂ el Tribunal
de déreóhó'para yéí* lá cáu sá ilístruíHa con - 
.tra un cabo de barreñáérós, qtfé ínáló a uno 
de éstos en lá calle de Alcalá. .
É l fiscál pidió lá pena de muerte, e in­
demnización para la familia.
E l defensor promovió nn pequeño inciden­
te, consiguiendo qué se susperidierá la yista-, 
hasjba. nuevo señalamiento.
Los camareros
A cbusecuenoia de laé coacciones coineti-’ 
d.a.s por loS. óa,mareros büelguistas, resulta­
ron dos camarerós heridos. . I
Los cocheros
'Oóritíriiíaú.lás cóacciories y actos de agre­
sividad dé loé cócheros huelgiiistas. ■
Un coche fué lanzado por un terraplén.
¿Diiniti-rá?
Eli' los círculos políticos sé dijo esta tarde 
" qrié é l ministro de Marina proyectaba ir ,a... 
Ségovia á én dé óonfeíenoiar con Maura,- y 
riéiterarle Sü propósito de diriaitir, con moti­
vo del incidente promovido en el último 
Consejo, al tratarse de la provisión del irianr 
do de las bases navales.
Estos rumores no fueron comprobados» 
,'puéS' e l ministro de Marina estuvo en su des­
pacho hasta primera hora dé-la tayde, en que 
sé retiró para alníorzar. '
La “ Gaceta,,
ÉÍ (iiario oácíaide hoy publica lo siguiente:!
Real orden Je  Fomento éncargaqdo del 
despacho de los' asuntos del ministerio, al. 
Diréctot de Comercio, durante la ausencia 
deí sóñór Cambó.
Otra, del ministerio de Abastecimientos,fi­
jando precios para la taSa del azúcar.
Concediéndo un crédito de 680.356 pesetas: 
para los gastos de explotaCi'Órí de la mina de 
Arrayanes; otro de 307.378, con destino alas 
obras Gomplementarias.para la defensa de los, 
terrenos dond6 .se implantará la estación del 
ferrocarril de Zuer^, a Olotón; otro de *$24- 




Se da mucha 'importancia al Consejo que 
se;.celebrará el Martes.
Parece que el señor Alba se muestra deci­
dido a incluir en é l presupuesto del año ve­
nidero la cantidad necesaria para pagar a los 
maestros el sueldo mínimo de 1.500 pesetas.
Algunos ministros nó aceptan el procedi­
miento qué quiere implantar el señor Alba 
para el aumento de sueldo, y estim'ari qué íi 
a 1̂ 3 délegaciones déla Mancomunidad oa-: 
talaná sé han de conceder facultades, median-' 
te un proyecto dé Ley, igual procedimiento 
debe seguirse respecto a los varios proyectos 
de Alba, y especialmente él relativo a la es­
cala gradual de aumento de haberes del ma­
gisterio'
’ Los ministeriales, afirriian que no pasará 
nada,y se llegará a un acuerdé, como aconte­
ciera en otros asuntos. ■¡ • >
Romanones
E l Sábado próximo regresará el conde de 
Romanones, dando por terminado el veraneo.
Nota oficiosa
E l ministerio de la Guerra facilitó hoy una 
nota oficiosa en que se dice que el ministro 
hubo de leer con sorpresa los ooméntariós-; 
que publica lá prensa de la mañana .refirién­
dose a la supuesta cuestión surgida entre él 
^ é l ministro de Marina, con motivo de la 
provisión de las baRés navales.
Con decir que este asunto no-ha sido trata­
do aun en ningún Conseja, por qué eé dé la 
competencia de la Junta de defensa nacio­
nal, creé el ministro que rio hace falta recti­
ficar la noticia.
Comentando .este asunto se ha dicho que 
por la citada causa no cesaba el general Bar- 
nus en el mando de ía base de Cartagena,co- 
mo tampoco Olaguer Feliu en el mando de 
la de Cádiz, cuando ambos continúan desem-' 
peñan do sus puestos por razones muy dife-, 
rentes, qué están en armonía con la nueva 
organización militar.
Parte Ingléá
. Londres.—Esta maflana -realizamos ' una 
afortunada operación, ayudados por los fran­
ceses, en el .sector de San Quintín, ,
Al amanecer, las tropas británicas atapa- . 
ron en un frente de más de cuatro millas.
Desde las inmediaciones del rio Qmigripn s 
hacia-el sur, Séefectuaron, satisfactorios pro-; 
gresos eri todo él frente, haciendo m á s ,^ ' 
800 prisioneros. . ^ . . ;r i
Se encontró una vigorosa resistencia en ! 
■diversos puntos, especialmente ©ri las proxi- ? 
midades dé Seleney,.donde aún, se está, com- 
batieiído; .
Hoy se reprodujeron los combates loGalps 
al líoroeste de Efehy, a consepuenctas da los 
cuales mejoramos ligeramente nuestras po-;
Las construcciones navales
en América
Washington.—Han quedado terminados 
el 14 da Septiembre y entregados 355 bu­
ques con dos millones cuarenta y ciripo mil 
Ochopientá* sesenta y cinco toneladas. § 
Además, en los astilleros del Pacífico sa 
l ân terminado recientemente 139 buques 
cón 1.011,100 toneladas.
También se han botado ya al agua 134 bu­
ques con 634.860 toneladas.
Alistamiento de estudiantes
Washington.—Se ha publicado una dispo*' 
sioión ordenando que los estudiantes sujetos 
a reclutamiento, puedan alistarse en la 
Marina, eri cuyo caso pasarán a ser aprendi­
ces de la reserva naval.
■ Recibirán una pensión para gastos de vi** 




Dice ei alcalde... ^
Bai'celona.—-El alcalde ha declaraoo que 
en la sesión niuriicipal de hoy le pedirán ex- 
plicacionés por no acompañar a la infanta en 
su visita a la ciudad
Se justificará el alcalde diciendo que el 
viaje tuvo por objeto asistir a las fiestas de 
la Merced, contra las cuales ^protestó el 
Ayuntamieato; pero que él había dejado a 
salvo lá bortesía dé caballero, enviando a la 
infanta un ramo de flores. :
Por ir de pescá ^
Santander.—Yarios vecinos dél pueblo de 
Califados marcharon, a pescar el d a 22 a la 
isla de Santa Marina.
Sorpróndidos por el temporál. no pudieron 
reembarcar, pasando la noche y el día si­
guiente en. la isla. ,
Una brigada de sal vamento les lanzó un 
chicote, pudiéndose salvar lo- hombres.
Eri vista de la irripósibilidad de salvara 
las mujeres les enyiaron víveres con cohetes 
lanzacabos.
Cuando amainó él tóniporal, fueron salva­
das las mujeres! algunás de lás cuales están 
enfermas de la impresión recibida.
En el resto del frente, nada que señala*, 
Por lo qué hacé a la aviación, el tiempo 
revuelto y lluvioso continuó bastó las-últi­
mas, horas del dia 23, que comenzó a' méj.q- 
_rari„.,',.̂ . '
Entonces, la actividad enemiga fué inter- 
mitent*. . "
, Nuestra^ escuadrillas sé mantuvieron, du­
rante la jornada, én continuo movimiento, 
no cesando en sus diversos trabajos, ínclu» 
yeudri las observaciones de artillería.
Éueron destruidos ocho aparatos ©riémi 
gps,y tres derribados sin gobierno.
Además, nuestras baterías antiaéreas de­
rribaron dos aeroplanos alemanes.
Duraqte el día no arrojamos más que tone-̂  
Jada ymedia de bombas,pero después d© anp- 
cliecido se elevaron nuestras escuadrillas de 
servicio nocturno para atacar los aeródro­
mos y centros ferroviarios y de acantona­
mientos del contrario, con gran vigor y efi- 
.cacia, lanzando siete toneladas y me,dia de 
bambas, sin perderjin solo aparato.
Importaciones y exportaciones
Acontecimientos
. París.—Se esperan grandes acontecimien­
tos en todo el frente occidental.
Las tropas del ejército francés estrecharán 




Nueva York.—Oficialmente se íia publica­
do una estadística, según la cual, las impor­
taciones y exportaciones do mercancías dn- 
,'rante el mes de Agosto, exceden de las rea- 
. fizadas en igual periodo, desde tiempo inme­
morial.
En Ukránia
Londres. Comunican do Ukrania haber- 
se celebrado ún mitin al que asistieron tres 
mil huelguistas, ^acordándose continuar el 
paro, a pésar de las órdenes del alto mando 
alemán, que amenaza con fusilar a los pro­
motores del movimiento.
Atentado
Londres.—^Hoy se registró un nuevo aten­
tado contra el general Kirbaoh.
Situación grave
Londres.—E l comandante en jefe délas 
tropas alemanas en Ukrania dice que la si­
tuación es gravísima.
La guerra
Londres.—Los ingleses persiguieron al- 
enemígo en todo el frente de Monastir.
E l adversario íuó acosado por las vanguar­
dias de caballería.
Botín
Londres. Los servios continúan apode- 
derándose de un botín considerable.
Supuesto atentado
Washington.—Ha quedado aprobado én i 
la Cámara de diputados por unanimidad el 
erédito de ocho mil millones para gastos mi-  ̂
litares, pasando inmediatamente el pro r̂éc- 
to al Senado,para su aprobación. ' f ’ 
Las bases de este crédito puede asegu­
rarse que consisten en la declaración del go­
bierno délos Estados Unidos de continuar 
la lucha hasta el fin.
Por eéte proyecto áe recaudarán ocho mil 
millones en un periodo de doce meses. ' ;
Según cálculos dél departamentó de Ha­
cienda, se espera que el impuesto sobre uti­
lidades producirá tres mil millones. Las tri­
butaciones personales darán un promedio 
de 500 millones y el gravaníén sobre las en­
tidades dará una cifra áproxirriada da 394 
riiilloriés. -■
Debe ponerse de relieve que apesar de la 
importancia del crédito pedido no ha trope­
zado con oposición ninguna, estando todos 
los elementos de la Cámara conformes.
Es también significativo que a pesar de. do 
cuantioso de este,nuevo empréstito y de los 
sacrificios que viene Jiaoiendo .el pueblo 
americano, no haya surgido la menor pro-, 
testa.
Lisboa. Continúa detenido el sargento 
que recibió el encargo de asesinar a Sidonio 
Páez.
E l detenido declaró que si no ejecutaba el 
atentado tenia pena d,e la vida.
Prohibición
Lisboa.- Se ha prohibido la compra y ven­
ta de oro, qxcepto en los bancos,
A la frontera
Lisboa.—Yarias autoridades de Lisboa 
marcharon a la frontera con objeto de aten­
der y socorrer a los enfermos pobres que se 
hallan atacados de la enfermedad reinante.
La epidemia se extiende, encontrándose 
encamados incluso cuarenta médicos;
Investigacionos importantes
Washington—E l departamento del trabajo 
h  ̂dado órdenes para que se haga una escru­
pulosa investigación én todo el país,a fin de 
conocer exactamente el coste de la vida, que 
servirá de base para la fijación de salario.
.Dicha investigación abarcará, los gastos 
que hace una familia en su alimentación, 
vestidos, pago de vivienda, etc,, etc.
Reducciones en la
ll'tiiíiosies|áios É la guerra
Comunicado
París.—Durante la noche última notóse 
actividad de artillería en lá región de San 
Quintín y entre Aillette y Aisne.
Un ataque alemán a la región de la gran­
ja  Noisy, fracasó completamente.
V; Rechazamos los golpes dé mano enemigos 
en Champagne y Lorem. .
En esta misma región efectuamos con éxi­
to Una incursión por las líneas alemanas.
La noche se' deslizó tranquila en el resto 
del frente.
Oficial
E l gob^rpajor de Tenerife comunica la
Roma.—En todo el frente ha habido acti­
vidad litriitada de la artillería.
Nuestras baterías realizaron concentracio­
nes eficaces de sus fuegos contra, los centro's 
de movimiento y otros puntos esenciales de'' 
la organización enemiga dél sector de mon­
taña, entra el lago de Garda y Astico,y dife­
rentes lugares a lo largo del Piave.
De Maqedonia oomuaioan que durante el
Subsistencias para los ejércitos
Washington.—E l adn>inistrador de Sub­
sistencias, Hoever, refiriéndose a economías 
para el ejército, dice que precisará hacerlas 
a fin de sostener 3.500,000 este verano,y que 
para aliados y neutrales deben enviarse 17 
millones de toneladas de carne, grasas y 
azúcar y harinas, y hasta 30 de Junio de 
1919, representará seis- millones de tonela­
das más que en 1918,
•Reuniclos los jefes de Subsistencias de los' 
ejúrcitos aliados convinieron en la existencia 
comprobada de centenares de miles de tone­
ladas-do víveres para el abastecimiento, sin 
temores de ninguna clase, no siendo precisas 
las réstricciones de exportación que .el pue-; 
ble americano pide, suponiendo que püé^a 
originarse'Gonflicto por falta de existencias, 
que están completamente aseguradas.
Una visita a Wíison
producción de libros
W^ashington. E l gobierno norteamerica­
no ha comunicado a los editores que la pro­
ducción anual de libros quedará reducida al, 
50 por 100. Al mismo tiempo se encarga que 
solo en casos extraordinarios se varíen los 
textos.
Otro parte americano
Washington.—Nuestras patrullas han prac­
ticado uu reconocimiento, resultando dé la 
jomada varios prisioneros.'
Algunos raids, especialmente el realizada 
en Woevre, han tenido éxito, cogiendo tam 
bién prisioneros. . -
May gran actividad por la artillería de 
ambas partes. , ■ ~
En los demás sectores nada nuevo que se­
ñalar,
Nueva York.—E l .Qomité de uacíonalid*,- 
des oprimidas y sus representantés y en 
sesión magna acordaron visitar a Wilson en 
su residencia.
Lo hicieron el profesor Mattari, el presiden­
te del Consejo Nacional checo-eslavo, Igna­
cio Padere;^ski del consejo de Basilea,y Es- 
tokolmp presidente de la Liga nacionar ru­
mana.
Presidió el acto Wilson deccarsiudq al fi­
nal de la visitó, que tuvo honores de confe­
rencia, que sentía verdadero cariño por la 
causa de las naciones oprimidas, único moti­
vo por el cual luchan los americanos.
Los’comisidnados salieron de la résidenoia 
presidencial complacidísimos de las declara­
ciones de Wilson. .
Comunicado americano
Washingtori.—En el Woevre prosigue la 
actividad de nuestras patrullas, habiendo 
dado varios golpes de mano con fortuna en 
las líneas enemigas, cogiendo prisioneros y 
material.
Hemos rechazado algunos intentos de 
raids enemigos, especialmente eri Woevre y 
en los Yosgos. En los demás sectores nú hay 
nada que señalar,
Nueŷ as baterías
París.—Según informes del frente yanki, 
se han istalado nuevas piezas de artillería de 
gran alcance en Saint Mihiel, que tienen ba­
jo su fuego constante la fortaleza alemana 
de Metz,
Washington.—Hoy ha comenzado la pro- 
■pasanda para el empréstito de la libertad, 
cuyas uscripcióu comenzará oficialinente el 
Sábado.
Más de cien mil hombres y mujeres pre­
nunciaron discursos en teatros, escuelas,igle­
sias, tanto en las ciudades como en los dis­
tritos rurales, organizándose veinticuatro 
trenes que irán de ciudad en ciudad con loa 
oradores, acompañados de soldados aliadoSj 
pro.cedentes de todos los frentes de combate. 
Entre los oradores que hablarán en W as­
hington, figuran el vicó'-presitente Márshall» 
los ministros Lañe, Dani'ell y Macadour.
El donativo de Wilson
Washington.—E l departamento de agri­
cultura norteamericauo comunica qué W il 
son ha hecho un donativo de un millón do 
dólares para el servicio forestal, con objeto 
de combatir los inooñdios de los bosques na­
cionales.
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Aseado ., . . . .  . :
Corriente. . .' ••''•■ . . .- ■
' Escombro .,; . •
,.- ,Á'lanu.pl ‘Postigo, ;bafaeL 
GámvOZ'BanLaaa, Ifr-piaisco Gonncja Q:?in<?rp3 
■Bdum-do Marini Í^x%eÍ .B î]rapquí>i*-b.E^b'
tura bían.ca, ..fpsé p^brii, GHoqa,, J,03^..pu'"
. ...............■ ■ -  ' ■ ■-’ ■' -  . ‘
por
h -. el Sindica!o Juá:V Bñia; Antonio García de 
 ̂ .IiUna, Féii'vMartin,E(luaMñ Sánc}i#vi^5 ?̂iu- 
. '<d'.co Já v io r .lA p o B i,n r ií ■■<rimétU';í., Badvd 
: 'dnr R uÍí:;, J ‘>SQ.. ih-ípajis; Ifouny’ ijáo is, Pal 
inaey C.^ Jhnd ArSa ;̂ Vpib-a García
■ ' -£f .c o.-oia'fiOi.Sá n cb;«»; y . Bi.ií-ai'd C--B'u j*
rrez, José Sánohez.,^ IIuoíJosé 
Erancisoí  ̂ Pérez Coa, José Pérez Marín,
O ocíe
, • Eli el trpn d(j-las doce-y treinta, .y QÍ5uo 
marclió ayer- a Madridí  ̂ el reputad^ ĵ í̂^tfpr 
-don Pascual Sánchez  ̂ ^
í A Madrid fueron también, 'él cdsUn|jüidp
joven don Francisco Hernáiidéz Flores y b.i
cr, .-vca-i' 
iña.s Trio
bella señorita Maiií).divCjvaUe 
, A Alra’''t'.ó|, n.'yclniel co'iocidv),
Federico diTíyygu:
acompañan'I j a.a is, heP.n̂  y '
oión y Pepita y a Jás ihmusiin;í?. 'ii 
'.y María del Gármen B Ui|,oz;:
A Granada, el cat.edrático doi InSfcitutOt Je  
Eaguna (Canarias), don Antonio Alvarez de 
Linera Grund.
A Árchidona, dcpi itíidqrp .ú̂ ez- ,do Cas­
tro, vice-presiden te de ia Piputacién Pro 
vincial..
A AntPdUe.ra, don Franeifeca- ii*ia,ri% .Cár- 
den,a.s y Milla. ■-.
En el do lav3,do.>;y, qu''nce¿r0gto.só de Ces- 
tona (San Sebastián)*,'dcí’n Fj'aiicisco Biot 






"íia (jüncépcióii’̂ nrc^ dé* í̂a iáüegtiéra y Ca« 
iTcras, ésta en representación de la madre 
dfd,iu'mG,Apj)p:-Á;U^Al^
W  i?IÍ8 tpbgP
'.̂  T T . i r . í ' n n f f . A  SctailO \
don Luis Navarra,Tr.ubm^
A los acordeÍd^%<Máyofta^nup^^^^^^  ̂ de 
;Ména§KÍií^rizo‘ffá^«rada 4^ feBá̂  paréja) 
'#'ri^báívdé*Ó"‘S9g;u é'eresíídñH
que llevó á^íétíVo^életíiWpávrééé b'on-’Tomás 
J!iné'nez'déÍ'-1^  ̂ ' ' 'y  ̂ •
Eft'AbViájiíué e^ábá-é3(¥übéi‘átiyí dAlíe|lñ^
• • rLCii-tri ni;cirtLi^^K j¿afíkyiiijHuâ  bdbWm'eu-
'■án¥lj^s, 'y^\%ná dé átáhâ ^̂
Presenció el acto una iiurriéíósH' y distin- 
'g\iMái‘'é<jb'éurréUé1áy ■ .,■■, ./ u-'c ■ ! - ^
 ̂ Lo¿ ybs éspogéepa M  que déseatnos -tb- 
dd-'í^éhéro' dé- véAtrtras y  'fólioid^des;'tó^ 
charon en automóvil a una finca, déhla ;j>rá.-
'^íédiid' dél‘ ̂ ádte Bel •■-oQtttraiy;erit&. gfití&dí 
q fe- rf̂ í& ' Moral.- dbH'dó-icâ sa í̂ áíi
cusco.
,De Murcia regrosó el ^preciable joveu'don 
Salvador Al-varez Bugell'a. : : ■
, De (Jrauarla, .los.marqúese  ̂do Grópani,'
'̂ 1 •. ií» >Í»
D.esdediañí  ̂..ellas so,anouont|a;au )^álaga 
pasan'dó.mná‘temporada,nuestro q'ueríao ami­
go de Aliar lia te'don .José Frías Mártín.
Hállase enferma, sufriendo up afcpqi5g,gri.p-i 
pal, la^séñora mar'pies.a vlu;’;i dpj.'Vatj.fca-'.
' ■ , . ,  ̂  ̂ ;
■ Celobrarémo.3 ' Su 'í-;'/roediato ' ■•rostableci-
' tüientó,' • , 1 ;. J?-•'■•.■'• • ■ •' • 1' ■ ' :(c :ic
Guarda c-ania, desje liace vgriqsilísii P'U'̂ '"
- tro,.;partioular amigo uon linfael Garrido. 
^l^aMirána, comercian todo e-ita plaza.
Kos interesamespjr 811 alivio, ...’ ;,
Con objc.ú.iMe ineorporavso a sa ni.revo 'des-' 
tino en es tí' l:!.noret'-'r.^o..ba-iiegvul-o MAhiga, 
;-el íhrnja.C'íijui'C.1 rn-%vo'.';dou J ‘'>! O’ lorcndfec,}.
PrncodKáídt^dp .M'h 
 ̂ Málaga lof .eapiUr-et - 




jye éiyyí'riia yi 
oí nb,;yt mádicp dtm : 
y pi i-ciiieiite,. médico ■
- #'■ .)= * ; í7-'-ítV í nyii- a p erez.y;■' Do una os.cur?ión en auíoja 
otras poh.l.'veio.'ie.'i, inyn rf-gresado hueyfciol 
particular amigo d-;);} tháb'O León; sii-'! fc-r-i 
manos losseñorc:! de VmIL CiVacób (do.i' Pó- 
- dro) y su bella ]i''‘rma-m (.-f--'.:i]ia Le .')u.
En la iglesia dé la áb/r--i>d dC h.i ve^ifioado: 
el bautizo de una nu\i., h'ja de don Joaquín 
Portillo, capitán U',; CábHiío.rld’, y éle rVu riis--' 
Hngnida esposa doña Isab'élTog.oré -i,
■ : La .nueva Cristiana, (|ue récibi-ó el hothbrej 
de Isabel, fuó apadririad'á pórda bolíxsima; 
señorita Julia Homero y el apreciabi© JoViín; 
■‘ Joaquín Portillo, hermano de lu, récieliria-i 
cida. -  ̂ ' ■ ■ " í
. En la vecina ciud.id de Véíoz-Málaga .he 
ha efectp.ado.el enia-cp.matrimoniabde 1̂ - be-;
jHsima señoriti D ob-ei fi'̂  pien,a, .c-on nues-








, jro ' distinguido ciuii-go, don Atitoiiio Martín
Éerrer. _ ■ . ‘ - .
Fueron 
■ • Gáuclvefg
., . Los nü?.i!f:i'OS!.;S íiivir' j '--a 
gípê n al doTnicíUo de ia novix 
obsequiados con esplen'ddfjz. ' y.; ■
Xjos nue.yos esposos, a los q.ue d0,soa^p  ̂
’jnúclias felieid;:!des, salieron para esta capi- 
t'aiplondp fijaiáa-^Sn rosilipncia, ' I ■  ̂ I
♦ ' ;• 
• . Ayer marohó a Loia (Granada), en unión-
4 o8u tía doña Dolores Ordóñezvia séñorá 
:i¿oña Dolores Sillero, esposa de úuehtro qbo-! 
rido amigo y correligionario, don -Iticaiido' 
Cerrillo.. '
m  df ‘Gé Hidl , n' p rda - >ln hn
yód ela  cprivdcáton^  ̂
en ía ásathbiéá uQ este ídrn’Qsentáí
el ob- 
I. d'e q Jo
como
:pestiou qpo tanro ^
ftuyS éVi asisteilclÁ '̂  ̂ .,f , - ' ■
D.espuóa de un. j'ébáté qu'é ttí.j^an
i’áftp^deTxéndiéútés.asociád'bé y  no asociadogliar
irigir'nn ésórito ‘‘á ,1a ; Jüntá íócal 
fii&s feóciaíés,-cóhJenéáacio luá a;
dé BéfOf 
spiráciob'és
ikdé dependanqiá éñ 'él sóñtiJ’o de qué
~bL áL+'éiÍHci í.̂ iá pofám ftVii mi fin toa aftlípéf tura de todos íoá éstábip'cihiiéntós se -vé
.y.__  - ‘iúw ü‘'án 1 A' m Áfl .v-n’íi Tr oí 'CrÓT-rfié
n  Mi '■ ■ ■• ■t.-omoq^^tnciaaios aiiocfi^’ '
la votaciQ^or medio dé bolel||̂ ;
d6clara.ci de-liuelga ácofda(|á|
..en la as?(^blea.que colób.rafobylp'
Lunes Ic^bbreros ferroviarios, ■''■ ?
■Numerosos asociados íicudieron al-locál d̂ v,- 
ia' calló. Mê  N.ü ño Gómez nuraerd'» 
depositar. eLydto feq la.uma.. i yonñpÁ-fofijrj:;' 
C,iv'LáS}S6Q!¿bíjés de Algoóiiiasj U;tíw:^7||í«^¥ 
te Geríil y Cór.do]baí.íSe.:hari dirigpd& Ai;fíáí^|í!' 
reñtivh dpi-Sindicato-.! pqrticibandQ:SUr;;<btdé. 
-ÍPimílidad éonJíi'Jm él^  n' ¡ yí. ¿ . -i:
E l goberna,dor civil interino, señíabq^^ 
cía Valdq^^a|,.Il^ih§ Alf î îdiez -á; flu
despacho'fós miembros deí §rndicato,.;8oMé- 
híefidó bon élío.S'üñá entre-yi.sta le íS í4 i^ -á  
1á;hh¥!¿i.  ̂ .ec'íéuiííqq
' ^Dy&el gbbéimkddr que vísitaríá'- hl áf; 
tor d'e 3.o*é-AndáltiéeSl señor J  übÓrd/'b., '̂ 
el medio de solucionar el coñflietO"
‘sd- plante£uhléftf o.
E s  e i ífiñ] o r  xónicQ  y
G o n v a ie íc ja n te s, fn M irin va p a r a
le s  R e c o m e jjid a d o  c o h t r á  la  ’iG a p e te n e iapersonfji$ 
m alas  di 
P íd a s é ^ n  fai'iHa£5ias y eiT
T e a t r o s  y
Vital Azk
Apocli® hubo dos grandes, 11 
. ___  ea y>«lfihran éh-sSciiiones que sa: celebran én-.,j|ip¥'í
JeM ü  aplaudidos con gran
dos los artistas. ^
Debutó la exofilentAcatízoní^ii^^ 
xu, que gustó  ̂
apar^ d e ja  
repertorio que presentó, lo  hizo 
lujoso vestuario. . . «  ̂ ' - ’>




;L;>;-¿5TÁ IjLÉéIM teN TO ,D EjM A TER^L ^
rfícuíb.s, concernientes,á ja elecHtcidad.—Para
a estd casa
'''PféhÍdidk)bAr él éó¥ól’ E i Voi‘á ‘'V'jlóñtín,- y
asistiendo Ibi'í^ó'cáiéS'qúé íV íníégraíí', ‘éfe ; 
reunió ayér -€@té‘'Qfgañí§ú}d. ’ f é:
. Se lee. y aprueba el acta de 1.a -sesión ante- ;
''ji 'J i
dé 'i’orróx, ■r '1' 1
civil, trasladando qtim déí jnspectbr jefe de 
Vigilancia, pdr éEluéí'ibterésa reparaciones
: ânm̂ tniaŝ  A\- ■
calila de Juncar, la reclaraacióp formulada
por don Eamóli Guérrerie Garcia, contra la, 
pifofa .q.uese le-asignqqqqd yeparto., de arbi-: 
bitrios extraoiGinarÍqs,gi.r%db ppr.-el ,Ayun*! 
. t<qípiqi>tQ de-dipha.yjílarpai^í^l año a
. V^aii;.^Jnfprrpo de-, ja" -visitá Jas.• 'spliditfi-; 
, des je jngresp  en Ja  ,Gaaa;d0.Mis®idbO,rd '.
Jps-anGianp? Eafagl C¡ontijeras.Muñoz- ŷ .An.” ; 
.ñqnip.ípoi í̂pjg îe.z.-P los.niñps J e
. Al?'9P̂ Íi;-J l^ñlM(^ál vqz,Pq ..
rifiqvie a jaá 8‘dé ía áíjana y el ciérré á la 
misma hora,ñi,o hl-ítOe-ée.
1,38 horas qnfi.por virtud de l?, Tqy se epu- 
:eiiJéifa jé'A áé^íJiéntés- psfa'o! álmnéi-zo 
seréi- do 12 a 2'JéjkGríj^t'^vTdisfiric 
'oGsesé’ '̂-’ ‘ - " ■' " '
Sé SolScÉK-tktobíéá qb'e Tá hiédiS hofa-qtié ■ 
so concede por la ley para el (Ierre* de- 'fiétá- é 
blocimieiitos los SábadoS nqqexoéja -de cSé |
G_empq. ' . - . V . '
C5'í^üaIméWle2í& -.Intabéfeá l'ai.i supresión del ¡
Jnt̂ TOkajdjriO .- -V; •■-. .í. -o ^
.. Antes dé .d'ajr .por.qerndnad,a, ja. sesión .él ¡ 
RT ŝideid;are|uÍOTq>a.|5o4^̂  ̂ que se oén- .
,vier,bw ;
cumpinnienjo.dg. ja Jpy, i
..íps.,p,atron.9  ̂ y denuncia'iiíío ¡á .los, .injraM^ i
-J'i .J : ■ b. -bv-j y ’.. . .T:: '
..,̂ f)Explic,ó. ,la«.yen,taja| que .ptor^ .̂, ja de . 
■Jornada Mercantil a la (jepGpdenqjaiyq.,,, •
; Fiualiíjííy. ,el '
noohetjjA;, .I,; oL o,Jí-iy.eu ..nr (i j  i
,j ^En rqpétidaSfificasiones hepaps pensurado ¡
jay nppma,jde;conducta.que.qqip¥a;Í|,.pQliefa i
süenciando a la prensa los robos o,̂  jqteqjqs; 
vlfiÁolltos contra, la propiedarl,  ̂qné .S6,co,me-1 
b̂.óu’fi’u Málagá. ■ " j f  , ' . s
' ■'''Esto GMlvo áhüJá'li’ pÓberSé éñ'lM btiíiáy' 
"'o'j mCT'i''’Stéf' que' ebrffpréndáñ nneSGéSde-1 
tectiV'és'qu -r éf 'sfát'émik dé ocultación,''en Ji’á- j 
■ da les" b'en'fdci.a; 'Lbz y taquí'gráfo«;'-clijo' 
'■ Mátirá,'y ésá frá'se no la débén olvidar’l&S ' 
Á'ke ■ feeÁraiíiísterip ele sU' fiar’gO, tienen obH- •- 
••-gakiió'n dé véjarjíór la ségurid-ád -p-óblica'. ■ - ’ 
El silencio corre parejas con la impnni- 
da.(b ;y4ñ:Ó8. rggij.tjinesía esxcéi' qye,ipsJlama
dos a psclarecer.lo^ rpbo.s, tengan la cáTrnida? 
ín'sióti' dé’qneféÍ'jep6xd,er ño ■ trasmífa al [préto' ' io
pñbíícqJV p!qiojT-a-;iÓ!i'^dé osóh'^oíKds  ̂ paraj 
i”‘‘®migvro^i?aJófR ’Vn individño-'Com-i
“ pefénkísirho en' |a de jiuertááppór i
1a casa mlinérb 7d é fá ',p|jlé'del Sal-Jti’é, 
cE .existe' un a|rqaci1ñ'd,éfVaJjós;pfod 
'propieda<i''de cí'óñ jLurÍqué' 'GlrMa 
ledo: ■ "b.o
, E l  éfiarija pafticul’áV fb djcmá éállpt'obécl'- 
vó que iá ‘nuerta se háÜabá ábiértá, y ''én
-rV' -r ; , O'/.V V i; -r,S.4jr.O'';.VLíd.
,. i,jCeiti;o,éq 'lP3 dia.s antpriqres, reina, gi'im : 
■ exi t,.usiasfn0 ĵ n Ve.-fu? j^ábradores .para .asist4r ■ 
,a la te.rpqiŷ  .j^qrpb¥dr JP® ;eC)lqbyar,á ̂ ©1 día ‘J 8 
,ía .Qá(n^;;q,^gricQl,a;PiÍ(Jal d©
En verdad son interesantísimos los tejpias 
.3ĵ r,9pq̂ iojpnpS;,|,q73;̂ ;-Ŝ  p.yefSentan y  - cle je r -
]déj©:^ÍpP9fÍppĵ jb . ;■! j. .V:í.,v '' ' . c
Don Félix GorraÍo,s Á̂ p̂ '\r,ipi.pi’opqqdÍA 
SG implante d-','} una ve.z on.ln sección Agro­
nómica el Labéfeibtio JAgiJoola, que hace 
-a'ñpa.-íi©bió.eétpT'nbiertq.a:bpábl,ico.‘ :..
F,l señor Gípuñona-j Epízi, verdadera aufiori- 
dad en la materia, tratará-do l a tasa del trigo 
y propondrá Sólúcio'nÓs, práóticas, que, segu- 
.ranient©,. oómJlas:ya propuestas; se traSiVei- 
irán «n disposipionés legales por el niiniste-
iTÍ'o dé Abastecim ien tos. ' „
. , 'T^tqbién JarA, cuGXxta. el ppnenté-señor 
H©rmos¡o.(l© las base© para orear una caía ru- 
ralj,¡p^ya institución dará solucionés para 
muchosproblepxas agrícolas, hoy in'so.kxbles 
,en ©stajjrrQvippiíp,. , , ; ■ . N
I wiiimrniiiiMñi‘ HESlfllBSlíB
. í „ ■ V Vb'EirAS 4'SiiJLtv-._______ _ _____ _ " 9, 'f*? j  •
i - S f e íb ^
íVlífQP I s ,  mft ,
,-̂ 'rtV á¿i ^
•HEOm s iG u o jq E - £ x r r í j ‘V:
Ayer compareció ante- la sección ségu’hcía 
.de esta Au4ietteja,-,el .-iyeci-po' de Valle de 
Abda-la.iís, José Ija jc íá  Armero.  ̂  ̂ q .
’ E.áte .siijétó,'cierfo' día del i-ñés qe Jupio 
del pasado año, se apoder<)qlp una o..yej|i 
propi edad d© clofla CalanUii Mai’j ln ,  co'h j^éa
Jó  áp'roñiárséla y iucrarsfi ('on sii x'i'nporté de
V q ' ó 1 : . ;L í;í!ívx '17 pe.se-ta;-', pero que no pudo l'j^par su pro-
jppqitAj por serrescatacic erseniovienlá3..Gj:J'^^
' .Frapiioadasélas 'prúvJqasfel ipirvistéjrio. fis­
cal ’rouróJá aptisaoién que' 'pi’oyisioTÍalm'énfe 
' sostuviera. . i , ’ ’ j
. Defendía ©1 léjrado señor''Muíiéz Soler, 
aue abogaba por la absolución.
, ,. íñicifi suspendido pi
ÍE1 señalfido ante,1a,saTa,,spgu fué sus- 
pfindidopor inoompareoéuoiadel proce.gado, 
Seña!ani!éB|03
. 'L S : , ' : .  V ’ .y.i ) ;q:;L:Secci6Áprimbra
■ líiirt-O.--Fi'oceeaJo, .luán Medina 
A iToyó.,-,Ajbogadü, seilcr Ijrioso,—Procii ra- 
dor, só'ñor R. GasónérP;®'
, Sjs<̂ ipií ;segpdá 
;iv Sqnjx) ¡ Dorningo.—-Atontado.— Prpeesajo, 
Jo,sé Urdíales.'Delgado.— A^ugado, señor 
Condér-r-Prooiu'adar, señor E . Casqixero.
unión dél sereno Jo.só Sánchez Pélác?¿ V^a^o 
J(?éó do Joi' lU.ós. efectiiáfoñ üu reconjéi-i 
miento :eii\ol almacén, que .d'e 'momeñ'tpiilo 
Mió iA.su| tqdo. J  ,. . ■' * j '
■ ,.S''‘ ,álfi,i.aí'oh ibŝ  serenos, V-nodádJo coiñO;! 
xxnmo vigilántoi? ©I ¿^iarcbr,q qpm al oir 
ruido, ©ntra de nuevo, en el local, oncón-j 
trkídd'dbiirás' do nñol S;k508'VV!ñdnóib.n?- !o ; 
'Benigno.,' '' ;
EÍ^Jétu vof (Vmdue'Ó-vd'oríi Liid-fb'B ji jó n  ; 
de 'vigilapoi;'- y do.a :|UÍ,, ? la córc-JV.!:' di'Ao-.' 
éí6Ípiii®eí .Jt!á;g-ád'p lio iií jl-fupoión doldistbit-o- 
ÉJlé-Áilá'ñíéJaj :  , ’’J  i . '
''1̂ 1 tai JBeni^rÓ.J'Jé gorprenáiáó'Poéhos pá- 
’.sádás ''forzánJo la pnéftk íJó'’'ñTía' tálié'rñá doj
laoalle del Muro do líja.Oatalina8d b: -i; ’. kcac<-;a*'c rn-c-*-'  ̂ rday !■■ ■*
 ̂A lU^tir (jeliiiía j ? ”jdej,,pi¿ d©.
. Upt:|i,bi:â .£opĵ  Jonía .anupciédp^las lioraS 
, ©n i ' Seprqt arpa, J e  esta OJm ava yojyorán a 
ser de once- de la mañanara ouatrp... dé la;, 
tarde. . , . J
Málai^i25'. dé'..‘Sójy¿é3mlu;á íd^vlGl 8,—El! 
. Gocretaxiq, . -
E lx la parroquia de San Juan so celebro, 
'f  anpclvOf .ar ¥  -A i" 2̂  >,.!fefe9.4kj-Jó
i  heilísima sofxorit-̂  Cpixoepoióp G.arcía y Gar-̂
de FR M ÍtÍSC & B A ^ ^
En Vélez MólagaJos .seijor.es víájéí'pa en- 
yntórthbJes hábitacio-pontrafón cómodas y contó 
•'lies có'i1 luz éjéctficá. y
Góuíedof de-1. ; Hottiio jardín y servicio' a
todos los trí íes,
...Eolación de los jurados que han de actuar 
durante empresente cuatriraeRtre.
■ : ■: ■ DISTRITO DE ESTEPONA 
■•• ' . Grbozae'de familia
•Dón J'o.só Sánchez Tovauo, Fstepona.
Don Gregorio López García, Mapilva,
Don Diego Casf-añfida Benitez, id.
Don Cristóbal Gil Colorado, Casares, 
í - Don Juan BerméAragón:, Estepona,  ̂
Don I]defon!s.o. Díaz Guerrebo,'id. - 
' ‘.DóH' JQsé Gamam â Ferrer, Ma-nilva; J-' 
':':-i33on •FfanciscO'MateoIdel liíoy Genalgua- 
-éil.‘ ’■ - -;■• ■■■■ ' < ‘-.y- •
Don Diego : Navarro Cara'bkca, Estoponá". 
: Don Aíitoni'o CalveEÍ-e G-uerroro, Pujerra. 
Don. Francisco Márquez Vázquéz, Este
po'nn,. •' :■■■':■ - I ■■..•*■•! • ■
Don Autopio Santos Melóndoz, id.
CENTRO pE AVISOSt A. VlSEPíJ/JjÓblNA AARIÔ  K
'íi?’' ■;
. . J...-'Í-Vs.ií\
- A'mperito Gñillot-) Pil̂ r̂ AjpsAééll^  ̂
iHabaü> y:j«LQ8. JáTx-Rak^í/Ppeeoh^q^ 
grandes y prolongados aplausos, .
"'.■■‘Esta n'aché'.oelóbi'ftr'
timos notabilísimos duetista,Sjt 
un programa mpy sóject^ inj-egrqdq 
clones de «RigélUték, iBbhéxula>, 
b'ero -d ó Sévill â >, « Ghteañ M ínígs u.X!*̂ ' 
dudablemente será recibijo-ppi'j.i^jA 
con aplánsos; por lo culto; iin^:y atjh.ypñ 
Láe'Secciones dan cómienae i ^
leÁP.mo tenemós ttaunciado>^a,la8'
señalan los programas*, • ■ .i
4. Se preparan n-ueyó©.debuto.• ' - mc-
-< ,t Pascuaiíni
Góif jki kjhñ éxito feéést^  ̂ áudthe j l
licñlk-'iOórázóU dé P im  ' ' J j j j
- En esta cinta intervienen los máñJíéi&l
■artistaá áé;Íá 6á8í Gááx'móufcj'bíV-'
oho de eilaáinabbra AdtniPídiío;
>'■ FigmraháU en el' programa'de; heVjé» 
das bandas.
Dc>ñ Gbhzalé GonzálezGarahacapid: /
Don'Juan Mdrénó'Ptójáei JubĤ ^  ̂ ' ■ '
' íDon Manuel X^aí-lejb,Méndez, Estépona;; > 
Don Antonio González Montero, Manilyá 
Dbn José Rodríguez Thb-yano,:JuibTÍ4ñ 
Don José Sánchez Gviofrero, Estépanáy 
Don Antonio Gil GcáñáyCasares.'. ..
' GapacidadeS'q '
ÍDOu Juan López-Eóméro, Gasárés.'' v, • > 
Üon Juan ThoyanO López, Eéteponra.
Don Antonio Torres BubiaoJubr.iqué.,-'y 
Don PpahoisQOiAguila Urcia, icl.,;.\,,;
/■ Hón José do Gózar Eoiz„ Geqolgpfteil. ■ ,
• Don José Pitalúa SAnohéz,. Estepona, :.
' Doix Fránbise.GrEio.,3 •Tofresy Jubriqpe; ,,.:o
Don José López Bellido., .Estepona, . , ,|i 
Don .José Salas.G^oxrzálgz^Gasares.
Don Antonio PéÍrez CkbñÍlo, Esteponíi.
.' Doú; Juári Tóyano Martín,-, id. -’ ;
■Eón Manuel -MóndozAíartiñez, id.'- 
Don A ntoúio Miralia Herrera, idí  ̂ |
Don Fernán do M aertíb Lozan o,' id.
' Don Franci.soO González ■ Martin, id.
' Don Fernando G^GÍa.Luqüe Manilva.
Superimraérários y  
'■’ ■' 'fl’abézas de. fam  ■' •
Don José Blónoo MOre-nó, Moéliftéjó. ' j-
' Ébñ'Fbdóhleó' 'd e  '•Bnátoé -Gárcíav - Aiaiiíe- 
da27.
Don Marian o BríilbarGtrera, Pavía 2. í
■ .Dén-José López OiTis, Rincón,- de ja¡A^ic- j
torfa. . ... ... . . . . . . ■,
CapáÓi'dádbs ' , , ■
Don Fran cisco .Ferrer Guaro, Granádá 87.
• Don Gnmei’sindó García Corpas, Sagas-
to.-'íi.- . . , . ■.,‘..U-:,-i. j.-l.:). J... . , J , x,
<g«MBiBgaMtaB«a»aeaBaaag8aEg^ ^  !
© , r ó v í . í i € i ' a
-' La .guardja oiyil ha 'defepjdQ ̂ ..©n Jimora 
,de L iW .a  lo^.vecinos de-este ppéblo Manuel 
.Hidflgo G.apacete yEraqoisco .-iig.uii.ar V.ago, 
quienes días pasados ,9,!i8trajeren di ez y ocho 
pagas de ppja, ¡que se encontraban en el in­
terior de un vagón d© u,q tj'on de morcauqias 
de los Ferrocarriles .Andaluces.,, .,. .. .
La guardia civil verificó un registro en él 
ñom’iojjio dó ios d'otéiudos,' encoñifánd^^  ̂
diez pacas de las sustraídas. ,
( U c e s Q S : é S i
Eli lá.'C l̂le de-Pedro de’Toledo cnestipna- 
rou am>cfo Carmen Rodríguez Rodrigües e ; 
Isabel del Eí{ó Lerea. , ■ ,. . ,,„. i
Esta lanzó ¿ontra S.ü 'eneraigá uhá.taza; 
grande,¡prQduoiéndóla jeves pontusibn'es eñ ! 
.la cara.
á M Q ó h é
Por la.erJle de'Ciihidolos'birb alaba'anÓche ; 
a las 12 ," ü'K bátrq^q ocqpado por M iguel; 
.García Aríto?., Jp-to Marfil Sánchez, Â â ¡ 
A r ías AUap,, jnadf ó d-̂ l príinero,* y iiiía mu­
jer, amante a lo que parece, der'Gárcía Arias ' 
José Pérez Muñoz éspo.sq dé. la voluble | 
hembra qne acempaitaba á JMiguel y de la 
-cual se h^Ra separado,, no yíó oon buenos 
ojos la «j,u©rguecita»,,..y decidióse u Abruai- 
narla'.trágícaraent,©, y; ' í.y.,...
Hubo lucha en- grande, resultando José ; 
Perez Muñoz, de SÓAñoŝ  Casado, do|Málaga, I 
©heiTerO y (lómioiUado Opra Verde „ 4Qqjoon í 
heridas incisas en los. dédos pulgar ym eñ i- ! 
-qu«Áe Ja  mano izquierda» erosiones en Jas ¡ 
-'dbs regionós mála-réSjbrdzp derecho y pabe- . 
'llóA de :1a ore.ja dél misxno laclo; .
•; yMigu.el Gar<ria, con dos-heridá.s oontusás 
en Ja cabeza y barba y otras oontiisiones sin 
impórtapciai J  ■ . í .
- Ha madre de éste, anclaha defid inviernes,
' que gusta de echar una eanita al aire; recibió 
una herida contusa de treij oentímetrós en la 
frente, otra de un centímetro*; en el dedo me* 
ñ jqnp derecho, y extensas erosiones en. ej an­
tebrazo y codo d© idéntico lado.' . . '  ,
(Todos fueron curados en la Casa de Soep- 
rrp áo Ta E :5pIanada de la Estación, pas'anác 
la vieja á su á’omicilio, Angosta,r'nqmei'p 8, 
y qq^dando en la- Aduana el esposo ofendido 
y Al presunto amante.
y,y:,L̂ . casquivana  ̂hija de Eva,-cai^fía de este 
^Asaguipde, regresó-indepine a su base, gp- 
"" O so dio© en log parfce.s aíiciale.s do ja giie-
Del término de Cañete la Real, ha desa­
parecido una caballería majmr, pertenecien- 
i'te al campesino dé'-áqúella demarcación. Al- 
bérto GarefaCrozcoc- ' • '
E l vecino dél expíésadb pueblo; Antonio 
Jiménez'-Méixa, sé'presentó en eJcnEurtol de 
la guardia civilvdenunciando el heotioi'
gpî ÉÍBáaE3i
, . . . p .  S i h e m , w i i !
BAÍemLLSRATOJCBMÉRCIO 
MÁd!STERtóARRÉRAS^ E3PECI(^S :  
PRIMERA ENSEÑAÑZA-P..Í-■
s :e  . ^ Á i i P f g t j í N
Plaza de. Üifiibay ISí-'-Máíaga,
TELÉFONO, 528
táUSmBK.
i m e t i e
Éasado. mañapa Sábado so verificarán en ■ 
la Sociedad .Ecjpnómica los ejéroioiós de' 
..pp'Osición al premio Somodeyiila, en Gramá-; 
-.tica .castellana. ) 1
Para asuntos que le intere,san deben ,pré- ■ 
séntárqe éñ ja  Secretaría (lél Gobierno Mili-1 
tár de ésta Plaza, ,én días laborables, de l ia . !  
12 de la mañana los individuos que se reía- ¡ 
oionan; Gaspar Conde Abolafio, José Gál'vez i 
Delgado, Miguel Rodríguez Sánchez, Ale- | 
jandrp Timón©r , Pareja y Manuel A gáila ‘ 
.'Pqntoja. ' , ■ •
. Telefonéiuias recibidos y detenicíos eñ" la ; 
Céntraí .dé téléfoñps, por no. encontrar a los í 
destín átarios; *.■ |
De Lq Linea: Roherto Barebyj ((J’psciono-i 
cilio). " i
J  Da Barcelona: Familia doU; Pahjo V a -, 
liescá,(deseonocido); ,,. .¡ ,., '
. . D©! Barcelona: Miguel Hidalgo,- Comisario 
:6, (ausente). ■ ; .. ' , ■
De Baimelona: Andrés Górae;&-, - (Pax'a .Ar­
cos), (desconocido). . ,
! .De GraoríNm^ Calle, Lorenzo Cendra, j 
((iesoonocido).,. ' , ; , , , , ¡ ;
.De Oádi?;, Fernando. Ba8a,jg .Granada 47, i 
(desconocido).
Dé'Cáílii :̂ Rafael, Alvaroz, vapor «»San Car-! 
los», (ausente), . ..
Do Cádiz: Eliga, Aleazajéa 7, (desconocido).!
Riyas; Gahumon,(desconocido)'. , , , | 
Málaga 19 de Séptiembre-de. 1918. . j
En la calle Je!;'Larios surgió anoche nnj 
enojoso incidente entre dos conocidos jóve-! 
nés, apaleándose ámbos.,
Fuex'on conducidos a la Aduana, libe: '̂tán,- 
doseles por identificación de personas y do­
micilios.-. '.
TSfo'.'vó'itfadc^s'
■ ^&la'noche beneficio'dé' '
- Los J A N -É A K  ‘
V oon canciones de Ópera • 
JJaifnnción ía dedican al distinguido pú- 
'b^í^'óínI%ñ'efio. -- ■ ííO'- rí
BMiiiiypiiiiiimiigiiiwn ggiaMBWJWii
B fG !S T ñ < ^  C IV IL
Juisaáo óe la Merced
Nacimientos.—Carmen Rniz Sáenz, ■ Lni.s 
Cáno JimÓ-nez.y Aniceto Muñoz Ruiz.
Defunciones.—Celestino Montanér 8'anz y 
Antonio Sánchez Sánchez. • ■ ■ '
Ju^ d o de Santo Damlngo
Nacimientos.—Carmen Román Garciaí^ó'




maestrosicon dereého á' deseínpéñs^;^ 
hamerité é3cuél¿, pára'qfie en  'él 
diez días la soliciten dÓ la Sócolórl' A^^
trativa de priñtoíP: -. .. ■  ̂•
Las vacantes son*. Alameda, Algáiñt 
HRllániieva dé la Conoepelón-; '
' del Gauche, Bénaláírríá;: Coitriénaq-Clti 
Bajas, Cnévás deí Beéerño; Kálagay.p 
lia. Mollina, Nería, Pizai*rá;' R0nda>;r;V
ñuevÁ'dé Táfiia. .' . ' ’ .l. ■'
■ ' S'é 'éliraiiiáñ del prími'tivo anu(fí0Íé“ri 
■en ei -«Boletin Oficial» del dJa'2 jdel Póík 
té; láS plhtás'dé Alfárhatejo y.OlíxSi>. q 
'Réotoóáaw ha ácijddicádo a - lós' opead 
don Manuel' Marín Gijóii y dpa Claudio; 
iiíe Bérdugó'.' - '
Hoy beneficio'(íéTféSietoeñal duetto a | 
vpz y.cancionistas, . a '- -
............" " . '.l o .s  iA ) í :É .n < ;" ., . . ,
; Ciji'pascg§ yJ'% '% Í/fñh®S .1"' ,^ '? ^
Galicia y Golfo de Léon;-
Llueve oopi^am í^ite^ algimas poblaciOti
nes de AndáilVejáV'
: '•DoMinattilós vieiítas dbl-.crést®,.
' ElOan'tábnoo (faíoseñtftjmáa'ejáda gi^uQ  ̂-;
L a 'j;q n to .áe^ Í^ tóá^
ha sido autorizada para emitir un emOT^||
;^e bre3,tpilloqe^-de 
emprender el






.ñero‘dé ■■sé̂ úñdá elasé, -Fráhor'éÓp;''
Bombarely. . ... -■■ 'yU
Para dedicarse a lañávogáelóoÓáé.A^  ̂
'Criptb.on.'iaGoínandánoia d© 
ñioGoniájez Pérez. ' :„ . vf»*
Por diferentes coñe^ ĵ 
en esta Tesorería do aoioñdái
hese tas. m
' • A-yer eónstituyó-.en esta 
cienda »n depósito de 780*7^'p̂  ̂
Gregorio Ledesma I j Ó̂ s í ; para' gá 
contrata de conducción dé iájoí
■'dencia de Füéngifóla
La Ad.minisbraeióu^^q^QGtfb^hñd^^
aprobado para óí año' áctahllos, ̂  
cédñlas, pbrsonales de l'os:pue0Ío''x-; 
•'ta’yApchézJ- ( ■ ' ■ -
' 2 ' Lr-'’'0-
r El. ingeniero jefe de, qw.'ñtes. '̂ 
señor jjeléga(io de Hacjendanabl 
bada y adjudicada la subaéta-qeUs 
mierito de belloto2d,el rí^ute''- 
«Sierra Blanquilla»', tefmjeio 
Psaráuta, a favor de do^Miéí'^^^^ î 
Sánchez..,, ^
mútii
loj’os Martín Lórez y Luis García. Álonsp. 
Defunciones.—Catalina Rojo Segni-a y Ma*- '
ría Encina R niz.. V ■ ;J' ; ,C-'-L uA-'-■ >.1 ''.J '•. :- -;;;• J-'•■.iCJ-'-J'-'f
.. > JtK^ad .̂de la Alaipeáa , v/V
Defunoióuv-^Autonio Sánohez Marfcinél?:'-: í
Por el Ministerio jd é  la . 
concedidos los siguientes retirostof 
Gerardo Roniero; Pélfe®̂ ",,earhbiii.éi',c 
pesetas. "  ", _ -y';.;y
: vGabfiel Silva Santos,,ghard-bá-'-^T îíé  ̂
..pesstas. . L3ÍI
La Dirección general;.de ia Ré 
ses pasivas há- cóñcédldtx las .sí 
pensiones; , ■ - y ■: ^
'Doñá Benita dél C'erfó de la Tol 
'•del édpitátí don Miguel Pérez’.' 
p6(Setas. .-f- ,:■;,; .-A;. ,
Doña Ro,salla López Del̂ j^Oj 
prirner, tenÍ8ii|:a don José Gárcin 
pesétás. ■ '
*
Ayer fueron pagadas por diferento 
ceptos', en la TesorevJa, de Haciepd^l 
145.050-90. . ' '
Teatro Vital Aza
nueve y diez y',mehja, seccio'bés de
tomando párte) espogi:̂ o@í,hA|ám’OS, 
Preoi OS,—Véan se program as. :
’■ Sálóa. Névédadéél—Tod'aá i las' 
magníficastoecciónes de, vai'ieté3;| 
y media y di.oz y tres cuai'tos, ©nííl 
man parte escogidos números. ' 
Bntacá, l*00q3.eseta,—"Gbñl^a 
Cine PaseiwHftU-'El mejor- dê . 
moda de Carlos H|és, (jnntci*},^ J  
FiSpaña). -Hoy seccxón continuad 
doce de la noche. Gran Jes estoeudáí: 
mingos y días fe-stivós sécclóñ 
dos de la tarde ' AL'dobé'-d'e-Tá ndób**̂
, ButacajnO'fiOt oéntiñíos ,̂—̂Geá 
media general, <
Tip, de^ELTO PU LJ
w ¥ . ■VJ*-
